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MUZAFFER 
Fetihten sonra t s t a n b u l'da in­
şa edilen T ü r k âbidelerinin en eski 
ve en ünlülerinden b i r i olan F a t i h 
caraü; aym zamanda simetrik bi r sis­
tem dahilinde vücuda getirilen etrafmda-
ki çeşitli içtimaî, iktisadî ve kül türe l te­
sislerle birlikte geniş b i r sahayı kaplayan 
bir mimarî manzumenin mih rakmı teşkil 
etmektedir. Bütün bu müesseselerin he-
yet-i mecmuası, I s t a n b u 1 'un geniş 
ve yayvan tabiatlı olan tepelerinden bi­
risine âdeta b i r şehir tacı gibi yerleştiril­
miş bulunmaktadır. Plân itibariyle B u r-
s a üslûbunda olmakla beraber aynı za­
manda klâsik devir mimarisine b i r geçi­
şi temsil etmek üzere I I . M e h m e d za­
manında i lk inşasını idrâk eden bu meş­
hur O s m a n l ı âbidesinin on sekizin­
ci asu- ortalannda geçirdiği mü th i ş b i r 
sarsmtı ile b i r çok bak ımlardan esaslı 
bir değişikliğe uğradığı tarihen sâbi t t i r . 
Plân ve hacim itibariyle hemen hemen 
S u l t a n a h m e t camiini ha t ı r l a tan 
bugünkü durumu ise, bilindiği üzere. 
Ü ç ü n c ü S u l t a n M u s t a f a 
zamanına ras t lamaktadır . Her i k i inşaat 
esnasında ta'kip edilen teknik özellikleri 
bütün incelikleriyle tahli l ve teşrih etmek 
ve aralanndaki benzerlik ve ayr ı l ık lan 
temyiz ve tefrik eylemek, şüphesiz, bu iş­
lerle daha yakından uğraşanlar ın yapabi­
leceği bir mimarî a raş t ı rma mevzuudur. 
Biz konumuzun alâkasmı düşünerek ol­
dukça birbirinden farklı olan her i k i 
durumıma seri bir kuşbakışı yapt ık tan 
sonra mesaimizi daha ziyade yeni bina 
üzerinde teksif edeceğiz ve bulabildiğimiz 
yayınlanmamış otantik belgelere dayana­
rak bu sonuncu yapmm inşaat malzemesi 
ve elemahlan yolunda şimdiye kadar 
meçhul kaldıgmı tahmin ett iğimiz husus-
'anm tespit eyleyeceğiz. 
EUDOĞ.\N 
İ lk yap ıhşa genel b i r bakış 
Ü ç ü n c ü M u s t a f a zamanında 
zelzele dolayisiyle durumunu ister iste­
mez değiş t i rmek zorunda kalan F a t i h 
camiinin i l k şekli hakk ında şimdiye ka­
dar yapı lan incelemeler hayli kabank b i r 
yekûn tu tmaktad ı r . Biz burada b ü t ü n 
bunlan b i r kere daha tekrar edecek deği­
liz. Ancak mezkûr camiin yeniden inşa­
sını bizzat yaptığımız inanılır ana kaynak­
lar üzer indeki şahsî araş t ı rmalar ımıza gö­
re b i r mes'ele halinde ortaya koyabilmek­
te faydalı olacağı düşüncesiyle bu eski 
durumu hakk ında b i r i k i söz söylemekten 
de nefsimizi men'edemiyoruz. O s m a n -
1 1 padişahlar ından I I . M c h m e d ta­
ra f ından inşa edildiği ve sonra yıkılıp 
yeniden yapıldığı m a l û m bulunan bina­
lar ın baş ında gelen F a t i h camii, hem 
onun yapt ı rd ığ ı tek b ü y ü k cami olması 
i t ibariyle, hem de yeni payitahtta inşa edi­
len i lk S e l â t i n camii olarak O s ­
m a n l ı mimar î tarihindeki yeri bakı­
mından üzerinde her cihetle durulması 
gereken b i r âbidedir . Fetihten aşağı yu­
kar ı b i r as ı r sonra t s t a n b u l'a ge­
len M e l c h i o r L o r i c h ' in yaptığı 
resimlere ve ünlü T ü r k gezgini E v ­
l i y a Ç e l e b i 'nin aynı önemli tarihî 
olaydan tahminen i k i yüz sene sonra ver­
diği aç ık lamalara dayanı larak eski F a-
t i h camiinin ana hat lar ı itibariyle 
B u r s a üs lûbu üzere yapıldığı sonucu­
na varılabilir . (O Bu camiin i l im ve sa­
nata bağlılığı dolayisiyle bir rönesans hü­
k ü m d a r ı o lduğunu ispat eden ve tarihte 
sayılı devirlerden b i r in i açan büyük F a-
t i h taraf ından yapılmasına î s t a n -
> E . O b e r h u m m e r , Koiwtantjno-
pel unter Suleiman dem Grossen, MOiMhen, 1902, 
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«tşbu Mushaf-ı şerifin yazdması 956 
senesi Zilhicce ayının mübarek arefe gü-
nü t s t a a b u l'da sona ermiştir. Yazan 
kulların zayifi atta H a f ı z diye anılan 
Ş e . y h M u r a d O ğ l u Ş e y h 
B c d r ü ' d - d i n ' d i r . » 
Bu mushafe t s t a n b u l'da 
G f i m r ü k E m i n i O s m a n A ğ a 
1234 H. tarihinde vakfetmiştir. 
Biında öt-^Cj U5^j .V T âyeti-
nin tercümesi şöyledir: 
«Pes kangı nimetlerin çalabmuzun 
yalan tutarsız.» 
Bu nüshada Mercan (Senik) olarak 
yazılıdır. D i y a n e t İ ş l e r i nüsĵ  
hasında ise (Setük) şeklinde yazılıdır. 
— IV — 
Aynı thtisas Kitaplığında I numara­
da mukayyet tercüme ise tefsiri! olup 
D ü r e r ü ' İ - C e v a h i r adım taşır. 
17x26 (12x20) cm. eba<hndadır. Her 
sahifcde 19 satır vardır. 940 sahifedir. 
Eserin baş kısımları yoktur. Y â s i n 
sûresinden sona kadar mevcuttur ve 844 
H. tarihinde Ş c m s ü ' d - d i n B i n 
H a c ı İ b r a h i m tarafından yazıl­
mıştır. Y â s i n sûresi hakkında şöy­
le bir manzume ile söze başlar: 
Çü dtişdün bu dünya kuyusuna sen, 
İdin çareni ç;knıaga! sen esen, 
Gereıkdir kumruya düşen tuta ip, 
Dilerse çıka ol selâmet olup' 
Tuta gör sen K u r ' a n İpin kejr kavi, 
Getürüp can u dilden ana sevi. 
Y â s i n sûresinin faziletini bize 
şöyle anlatıyor: «Bilgil ey aziz rivayettir. 
ol S e y y i d ü ' l - K â i n a t M u h i a m . 
m e d M u s t a f a ( S A ) dan ki bu­
yurdu: Bedürüsti bu K u r ' a h için­
de bir sûre vardır ki anı okuyana dahi 
dinleyene ol sûre yarın şefi' olup kurta-
nser ki ol sûre Y â s i n'dür. ( ' ) 
Ketebesi şöyledir : 
d i l i»l oy\ ^( - 1 
'^i «i' f^^^ W«;»«J1 — 3 
^'^jy - 5 
W * - 6 
« D ü r e r ü ' İ - C e v a h i r , kaadir. 
Melik olan A l l a h'ın yardımiyle. 
A l l a h'm merhametine muhtaç zayif 
kul H a c ı İ b r a n i m O ğ l u 
Ş e m s ü ' d - d i n eliyle tamamlanmış-
ür.» 
Sonunda şu beyit vardır : 
T a n r ı'nm rahmeti gelsUn ana 
Kim bımı yazam duadan ana 
844 Y ı h 
(I) K u r ' a o - ı K e r i m'deki sûrelere 
lıaa millfthazalarla \AT takım Unvanlar verilir. 
Ife^elâ Y â s i n sûresi K u r ' a n'm kal̂  
U denir. Cfinktt onda haşır, neşir gibi kalbin 
tasdik etmesi gereken ahiret umurundan bahis 
vardır. 
F ft t 1 h • sûresi K u r ' a n'm Jteett 
mesabesinde olduğundan Ü m m fl'l-Kur'* 
a n , dn sdzû mesabesinde olduğundan F fl t 1-
h a t Û' l -K i t a p denir. 
1 h 1 & s sûresi: A l l a h'm birliğinden 
ve sıfatlarından bahset'iginden K u r ' a nm 
Uçte birine müsavi sayılır. Çünkü K u r ' a nda 
kısmalar, ahkâm ve bir de A l l a h'm birliği 
bildirilir, t h 1 ft s sûresi bu üç kısımdan 
birini ihüva etmektedir. 
B a k a r a sûresinde Â y e t ü l - K O r -
s t 17 yerde A l l a h'ın îsnüni şamildir; 
İsim, sıfat ve zamir olarak 17 yerde zikrolunur. 
Bu itibarla S e y y i d - i K u r ' a n denir. 
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b u l'un fethinden dokuz sene sonra baş­
lanılmış ve yapısı böylece sekiz sene de­
vam ederek 1470 ( H : 875) tarihinde ta­
mamlanabilmiştir. Aynı devirde yaşayan 
M i m a r A z a d l ı S i n a n ' m sanat 
eseri olan bu camiin bidayette büyük ve 
tam bir kubbe ile örtüldüğünü ve mihrap 
üstüne ise bir yanm kubbe inşa olundu­
ğunu söylemek icabeder. Mevcut bilgi 
ve resimlerden anlaşıldığına göre etrafın­
da bir çok niıebani ve küçük kubbelerle 
çevrili bulunan mezkûr cami, bâriz bir 
surette semaya yükselmekte id i . Burada 
birer şerefeli ve külâhlı i k i minare ile ca­
miin dört köşeli umumî heyetini ve sağ 
tarafta iç avlusunun etrafındaki revak 
kubbelerini pek vâzıh bir surette gördü­
ğümüz gibi cami v ü c u d u n u n yük­
sek duvarlan üzerinde ve harirai örten üç 
adet yan kubbeleri ve öndeki minarenin 
sağmda son cemaat mahalli revakınm 
kubbelerinden birisi görülmekte idi . Orta­
da büyük tam kubbe fırdolayı pencerele­
ri havi çok zaviyeli kubbe mesnedi üze­
rinde kaim vaziyette bulunmakta id i . 
Buna kubbe etrafındaki yanm kubbe i l ­
tisak ediyordu. Görülüyor k i eski F a-
t i h camii plân itibariyle orta k ıamnda 
bir tam ve yarım kubbe, i k i yan kısımla­
rında ise üçer küçük kubbelerle örtülü 
mustatil şeklinde bir dahilî hacme malik 
bulunuyordu. Bu bölümler arasındaki 
bağlantıyı ise geniş bir şekilde olan ke­
merler temin ediyordu. Cami hariminin 
kıble cihetine yani mihrap tarafına yakın 
duran i k i yuvarlak pilpâye; güney ve ku­
zey yönündeki duvarlaria birlikte ortada­
k i tam ve yanm kubbelerle arkadaki i k i 
küçük yan kubbeyi taşımakta idi . ö n yön­
deki i k i somaki sütun ise yan duvarlar 
ile geri kalan dört yan küçük kubbeleri 
tutmakta idiler. Diğer bütün camilerde ol­
duğu gibi eski F a t i h camiinin de 
revakh bir son cemaat mahalli, i k i yö­
nünde birer şerefeli ve külâhh i k i minare­
si ve revaklar ile kuşatılmakta idi . (*) 
Ölçülerin ve detaylann nazan itibare 
alınmamış olduğu bu rekonstrüksiyon 
» A J a o ğ l u M e h m e d , F a t i h 
camiinin şekl-i aslisi ve T ü r k sanat-ı mima-
risindeki mevkii. Hayat Mecmuası, Sayı : 45 
esas itibariyle kabul edilmekle beraber ca­
miin gerçek büyüklüğü ve genel çehı-esi ; 
yine üzerinde a raş t ı rmalar yap ı lmas ı gere-
ken önemli b i r mimar î konu olarak karşı» 
miza çıkmaktan kur tu lamamış t ı r . Bunun-
la beraber eski F a t i h C a m i i n i 
sonraki s e l â t i n camilerinin â h e n k 
ve zerafetini henüz gös te rmemekle bera­
ber kendi zamanı için pek öneml i ve yo i 
gösterici bir san'at eseri olarak kabu l et­
memiz yerinde olur. 
n 
I k l n d Yapıhşm Özellikleri 
Son incelemelere göre F a t i h ca­
miinin yeniden inşasını b i r mesele olarak 
ele alabilmemiz için onun F a t i h 
S u l t a n M e h m e d z a m a n ı n d a i l k 
yapılışı hususunda olduğu gibi b i r p a r ç a 
da Ü ç ü n c ü S u l t a n M u s t a f a 
devrindeki tecdit ve ihyası ameliyesine 
âit mevcut bilgileri kısaca top lay ıp göz­
den geçirmek yerinde olur. Bil indiği üze­
re 13 Zilhicce 1179 Perşembe g ü n ü i k i da­
kika süren şiddetli depremde eski F a-
t i h c a m i i hariminin b ü y ü k kubbesi 
tamamen, şadırvan avlusunun kubbeleri 
kısmen yıkılmış ve minareleri ise b i r hay­
l i sarsılmıştı. Ü ç ü n c ü S u l t a n 
M u s t a f a camün ha r imin i k ıb le 
tarafından genişletmek suretiyle S u 1 -
t a n a h m e t ve Y e n i C a m i 
plânlannın kaynaşmasından doğan yep­
yeni bir plâna göre bu kısmı tamamen ye­
niden yaptırmış, şadırvan avlusunu da 
esaslı bir surette ta'mir e t t i rmiş t i . B u in­
şa ve tamir ameliyesine 4 Rebiülevvel 
1181 gününde başlanarak 46 ay 10 gün 
sonra bitirilmiş, 10 Muharrem 1185 (15 
Nisan 1771) aşura günü açı lma tö ren i ya­
pılmıştır. Yine ma ' lûm olduğu veçhi le 
mezkûr eski cami 13 safer 894 g ü n ü n d e 
bir deprem atlatmış, bilhassa 1509 ( H : 
915) yılmdaki zelzelede m ü h i m sayılabile­
cek bazı hasarlar vuku bu lmuş tu . Fakat 
yukarıda kısaca işaret ettiğimiz 1179 dep­
remi tesir itibariyle daha m ü t h i ş o l m u ş , 
A y a s o f y a baş ta olmak üzere 1 s -
t a n b' u l'un o zamanki t an ınmış be l l i 
başlı âbidelerine b i r şey olmadığı halde 
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F a t i h camiinin büyük kubbesi ile kü­
çük kubbelerden bazıları , minareler ve 
sütun başhklan bu s ı rada b i r hayli za-
faf görmüştü. Ha t t â bu esnada külliyeye 
dahil parçalardan bazılarının bile kubbe­
leri yıkılmıştı. Ü ç ü n c ü M u s t a f a -
nın emriyle harap kısımları temele kadar 
hedmolunarak eski plân üzerine yeniden 
inşasına başlanan, böylelikle bazı bölüm­
leri değişroemekje beraber o zamanın üs­
lûbunda icra edilen ta 'di lât la klasik özel­
liğini bir az kaybeden cami' ; barokla kla­
sik karışığı müs tesna b i r karakter i k t i ­
sap etmiştir.F a t i h C a m i i ' n in bu 
yeni inşaatında cami sahn ımn duvar lar ı 
temele kadar ve minarelerin i l k şerefesin­
den itibaren yukar ı kısımları kâmilen hed­
molunarak bunlar ve kubbeler yeniden 
inşa edilmiştir. Minarelerin taş k ü l â h l a n 
ise 1892 ( H : 1310) de v u k u ^ ü l a n zelzele­
den sonra tekrar inşa kılınnjıştır. Mihrap 
duvarının eski yerinden daha i le r i alına­
rak camiin plânı büyütü ldüğü iddia edil­
diği gibi eski p lânın değiştir i lmeyerek 
aynen tatbik oivmdugu da i ler i sürülmüş­
tür. ( ' ) Bu sonuncu görüşe göre tak ka-
pıh duvann iç avluya d o ğ m ilerletilerek 
sahnın büyütüldüğü de kabul edilmemek­
te ve i lk yerinde duran kapmm sağ ve so-
lundaki duvarın kendi eski temelleri üze­
rinde yeniden inşa edildiği bildirilmekte­
dir. (*) Sallanın eski yan duvar lar ına ge­
lince bunların yerine revaklı dış galeriler 
yapılması dolayisiyle yan duvarlar daha 
içeriye alındığı ve bu suretle camiin bir 
az küçüldüğü beyan edilmektedir. Sonra­
ki inşaatta merkezî kubbenin küçüldüğü 
ve mihrap ile cümle kapısı taraf lar ına b i ­
rer yanm kubbe inşa edilmiş olduğu an­
laşılmaktadır. Eskisinden daha yüksek ve 
sivri yapılan kubbesi, pencerelerin çoklu­
ğu ve i k i yanlara inşa olunan dış galeriler 
zamanın karakter ve özelliklerini akset­
tirmektedir. Pencerelerin dairevî kavisli 
» H a l i m B â k i K u n t e r - A l l 
S a i m Ü l g e n , F a t i h C a m i i ve 
B i z a n s S a r n i e ı , ve E k r e m 
H a k k ı A y v e r d i , F a t i h D e v r i 
M i m a r i s i , İ s t a o b u l , 1953 
* E . H. A y v e r t l i , F a t i h D e v r i 
M i m a r i s i , İ s t a n b u l , 1953 
olması , minare şerefelerinin ve diğer bazı 
mimar î e lemanlar ın barok üslûbundaki 
süslemeleri ona kısmen barok eseri mahi­
yetini vermiş bu lunmaktad ı r . Camiin min­
beri ve h ü n k â r mahfi l i de sonradır . Mah­
file padişah ın at ile çıkabilmesi için hariç­
ten b i r sath-ı maail yapılmıştır . ( ' ) . 
Zelzele dolayisiyle harap olan F a-
t i h C a m i i 'nin Ü ç ü n c ü S u l ­
t a n M u s t a f a zamanında yeniden 
inşası iş ine girişilirken O s m a n l ı 
h ü k ü m d a n I I . M e h m e d ile zevcesi 
G ü 1 b a h a r S u 11 a n'a ait türbele­
r i n ve medâris-i semâniye ve te t immatı 
ile F a t i h C a m i i minarelerinin ke­
şif, bina ve ta 'mir hususlanna da kısaca 
temas etmek yerinde olur. Filhakika 1181 
Muharremi or ta lar ına doğru şıkkı evvel 
defterdan i b r a h i m S â r i m E f e n -
d i 'n in ferman mucibince F a t i h S u l ­
t a n M e h m e d'e ait türbenin binasına 
memur edildiğine şahi t oluyoruz. î lk iş 
olarak mimar-ı sabık M e h m e d T a -
h i r ile fenninde mahir mimar halifesi 
ve taşçı , duvarcı ve hamamc ı kalfaları 
ma'rifetleriyle keşif ve muayene hususlar ı 
yerine getirilmiştir . Böylelikle o zamanki 
rayice göre 86 kese ile 371 kuruş masra­
fın göze al ınması derpiş edilmiştir . Buna 
k u r ş u n dökümü masrafı da eklenince tof>-
l a m m ı n 87 kese iîe 59 kuruşa bâliğ oldu­
ğu görü lmüştür . Bu arada türbenin eb-
niye masraflariyle sandukanın sedef işi 
t rabzanlar ı , seren tahtal ı l ıarpuştaları , kır­
mızı as tar l ı büyük kapı perdeleri, avize 
ve h a s ı r l a n da tamamen i 'mâl ve tedarik 
edilerek gerekli ücret lerinin inceden in­
ceye hesaplandığı görülmektedir . Bu es­
nada mezkûr türbenin icap eden tahrir 
ve tespit işlerinin icrasını ise İ b r a ­
h i m S â r i m E f e n d i damadı olan 
A t a u İ l a h B e y üzerine almış bu­
lunuyordu ( ' ) . Hemen hemen aynı tarih­
lerde bu türbenin civarında bulunan zev­
cesi G ü 1 b a h a r S u 11 a n'a ait di­
ğer b i r türbenin de som. küfeki taş ından 
» C. E . Arseven, Türk San'atı Tarihi, İstan­
bul, Mil î Eğitim B., 1954, 406412. 
• Ms. Tm. Df. Mİ. Df. Ts. (Bşb. Arş.), No: 
8M7. Ö. 
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olmak üzere sadır olan ferman mucibin­
ce yeniden bina ve tekmil olunduğuna 
şahit oluyoruz. Bu sonuncu türbenin ya-
pjlan hesaplar sonunda o zamanki rayice 
göre inşası masraflan aşağı yukan 1780 
kuruşu buluyordu, ( ' ) • 
F a t i h C a m i i'nin bu suretle 
başlayıp tekemmül e.den yeniden inşası 
esnasmda zikrolunan mezkûr türbeler­
den başka semâniye medreseleri ile tetim-
melcrine ve minarelerin j 'apılmasma kısa­
ca temas etmeliyiz. Hakikaten büyük zel­
zelede ekser yerleri hasara uğrayan me-
dâris-i semâniye ve tetimmatmm miroar-ı 
sabık M e h m e d T a h i r ile fennin­
de mahir mimar halifeleri ma'rifetleriyle 
keşifleri yapılıp ta'mirat masraflan ve bu 
arada kurşun dökümü ücretleri hesaplana­
rak asıl cami keşif defterine dere ve ilâ­
ve kılınmıştır, (•) Bu esnada masraflann 
tutarı olan para ise E n d e r û n u H ü ­
m â y û n hazinesinden hazine kethüdası 
Y u s u f A ğ a eliyle azar azar alınıp 
sarfedilmiştir. Bunun gibi şıkkı evvel def­
terdarı İ b r a h i m S â r i m E f e n -
d i tarafmdan F a t i h camiine ait iki 
minarenin Ramazan ayı içerisinde şerefe 
petekleri ve külahlarına kadar bina, ta­
mir ve tekmil edildiği gibi ayrıca yaldızlı 
alemleri de î'mal ile yerierine yerleştiril­
miştir, (°) Türbeler, semâniye medrese­
leri , tetimmeleri ve minarelerie birlikte 
konumuzu teşkil eden asıl camiin yeniden 
inşası işi nihayet 10 Muharrem 1185 tari­
hinde «reside-i hüsni hitam» olmuş ve bu 
münasebetle teşrif-i hümâyûn vuku bula­
rak bina emini efendi ile inşaat sırasında 
hizmeti geçen kimselere kürk ve hil'at il-
bas olunmuştur. ( " ) . 
^ Aynı Defter, 8947, Sh. S». 
« Ms. Tin. Df. m. Df. Ts. (Bsb. Arf.), No: 
8947, 23. 
» Fatih Cami;, minarelerine sit keşifiıame 
netni için bakınız (Ms. Tm. Df., MI Df. Ts 
% 24). 
Ky. Mmt. No: 10387, Sh. 85. 
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İkinci Yapıhş Sıras ında Kar ş ı l a ş ı l an 
Yeni Meseleler 
F a t i h C a m i i 'n in yeniden y a p ı m 
ameliyesini tetkik ederken karş ı l aş ı l an 
yeni meselelerin başımda, h i ç şüphes iz , in-
şaatta kullanılan çeşitli malzemenin te­
min ve tedariki keyfiyeti gelmektedir. 
Şimdiye kadar mezkûr cami h a k k ı n d a ya­
pılan i r i l i , ufakh tetkiklerde her neden 
ise bu mühim mesele ihmâl ed i lmiş bu­
lunmaktadır. Biz yayınlanmamış baz ı bel­
gelere dayanarak camiin inşas ında baş l ı , 
ca rolü oynayan demir, ku r şun , kereste 
ve taş gibi en önemli yapı malzemesinin 
bu sonuncu yapılış faaliyeti s ı r a s ındak i 
temin ye tedarik husus lann ı belirtmeye 
çalışacağız: 
Demir : 
Binasına irâde taal lûk eden F a t i h 
C a m i i cidarlarının rabı t ve i s t ihkâmı ­
na iktiza eden demir çember le r ve sair 
mühimmat için 1500 samakovî kantar 
ham demir iktiza eylediğini b i l f i i l b inası ­
na memur şıkkı evvel def te rdar ı olan 
İ b r a h i m S â r i m E f e n d i tak-
ririyle rikâb-ı hümâyûna arzetmc-vî üzer i ­
ne mezkûr miktardaki mevadın cebehâ-
ne-i âmire mevcudundan azar azar veril­
mesi uygun görülmüştü. Bunun yerine 
ise eski yıllarda mübayaa olunageldigi 
üzere S o f y a , S a m a k o v , F i l i b e 
T a t a r p a z a r ı , E t r e b o l u , D u fa­
n i ç e kazalarından ve sair bulunan ba­
zı mahallerden bazı kayıt ve şa r t l a r l a 
1500 kantar samakovî ham demir tedarik 
edilip t s t a n b u l'a nakli ve cebehâ-
neye teslimi ferman o lunmuş tu . (^ ') Fa­
kat İstanbul'da F a t i h C a m i i du­
varlarının irtibat ve i s t ihkâmında ç e m b e r 
mesabesinde kullanılmak üzere S a m a ­
k o v ile S o f y a ve F i l i b e hava­
lisinden mübayaası t eka r rü r eden 1500 
kantar ham demirin E d i r n e'ye vüru-
duhu müteakip tam bir şekilde arabalara 
yükletilip T e k i r d a ğ ı iskelesine 
n Ky. Mht. Df. Mİ. Df. Ts. (Bşb. Arg.), 
10379, 58. 
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nakli icap ettiği halde E d i r n e bos-
tancıbaşısımn E d i r n e kadısı ile anlaşıp 
bundan elli kantar ını ahz ile göndermcyi-
şine şahit olunuldu ve bunun xnen'i için 
ilgililere emirler yazıldı. ( " ) Takriben 
bir yıl sonra aynı cami cidarlaruim rabt-ü 
istihkâmına lüzumlu olan demir çember­
ler ile mühimmat için ayrıca beş y ü î kan­
tar daha ham demir ilâvesi uygun görül­
dü. Bunun için ise S o f y a , S a m a -
k o v , F i l i b e , T a t a r p a z a r ı , 
E t r c b o l u ve D u b n i ç e kazala-
riyle civarlarına gönderilen mübaş i r ma­
rifetiyle beher kantan beşer buçuk kuruş­
tan olmak üzere ve cinsi ise gayet â'lâ, saf 
ve çekime gelir nevi'den bulunmak üze­
re mübayaasına ve arabalar ile T e k i r -
d a ğ 1 iskelesine şevkiyle burada sekse-
nei- akçadan ücreti nakliyesinin î ' tas ına 
ve müteakiben ise t s t a n b u I'daki 
inşaat mahalline îsal o lunmasına dair ge-
rekÜ tenbihler yapıldı. ( " ) Hakikaten 
yeniden inşasına girişilen F a t i h C a-
m i i'nin cidarları rabı t ve i s t ihkâmında 
isti'mal edilen çember ve sair müh immat 
için zaruri olan bu munzam ham demir 
mübaşir ma'rifetivle mezkûr mahaller­
den mübayaa edilerek azar azar T e k i r -
d a ğ 1 iskelesine naklolunup gerekli navl-
lan T e k i r d a ğ 1 gümrüğü emvâlin-
den mahsup kı l ınmak şartiyle münas ip 
gemilere vaz ü tahmil ile 1182 yıh mu­
harremi ortalannda mezkûr cami bina-
eminine teslim o lunmuştu . Aşağı 
yukan aradan b i r yıl daha geçmiş olma­
sına rağmen tedarik olunan bu ham de­
mirin kifayetsizliği görülmekte id i . t ş te 
bu sebepten F a t i h camii ile imaret-i 
âmiresi ve sair mahaller ebniyesi için ev­
velce S a m a k o v , T a t a r p a ­
z a r ı , E t r e b o l u ve havalisin­
den mübayaa ve naklolunan ham demi­
rin kâfi gelmemesi dolayısıyle P a z a r -
c 1 k voyvodası K o v a n o v î z fi­
d e A h m e d A ğ a ma'rifetiyle 
750 kantar daha mübayaa edilerek en 
" Ahk. Df. ML Df. Ts. (Bşb. Arş), No : 
8514, Sh. 32. 
>' Ms. Tm. Df. M'. Df. Ts. (B?b. Arş), No : 
8M7, Sh. 25. 
Ayn. Df. No: 8947, Sh. 25. 
kısa zamanda T e k i r d a ğ ı iskele­
sine nakline çalışılmış ve buradan da yi­
ne aynı veçhile gemilere sevkcdilip b i ­
na - emini bulunan sabık şıkkı evvel def­
te rdar ı İ b r a h i m S â r i m E f e n -
d î 'ye teslimi yapılmıştı C '̂') Bu işin 
ta tb ik i s ı ras ında P a z a r c ı k voy­
vodası A h m e d A ğ a ma'rifetiyle 
m ü b a y a a olunan mezkûr ham demirin 
E d i r n e 'y^ vusûlündcn sonra arabala­
ra tahmil ile T e k i r d a ğ ı 'na sevk 
ve İ s t a n b u l ' a irsali uygun görül­
dü ( " ) . Bu mübayaa ve sevk ameliyesi 
esnas ında T a t a r p a z a r ı voyvo- • 
dası olan H a f ı z A h m e d A ğ a -
n m bazı yarar l ıklar ı görüldüğü gibi teda­
r i k edilen demirin 1 s t a n b u 1 'a vu­
sulü s ı rasında F a t i h c a m i i bi­
na emini vekilliğini îfa etmekte olan 
A t a u l l a h B e y ' in de mühim hiz­
metleri sebketti. ( ^ ' ) . 
K u r ş u n : 
F a t i h c a m i i 'nin Ü ç ü n ­
c ü M u s t a f a zamanında vuku' bu­
lan yeniden inşası ameliyesinde ham de­
mirden başka b i r miktar kurşun ihtiya­
cı da hasıl o lmuştu . Bunun için ise 
Y e d i k u I e 'nin zelzele esnasında yı­
kılan kü lâh lanndan ihraç olunan eski 
ku r şun la rdan istifade olundu. Y e d i -
k u l e 'deki bu eski kurşunlar ın yerine 
de K a r a t o v a'dan c<ilbi için teşeb­
büse geçilen mürdesenkten hasıl olacak 
k u r ş u n u n takas olunması münasip gö­
rüldü C^). 
Kereste : 
Ü ç ü n c ü M u s t a f a zamanın­
da vuku ' bulan büyük zelzele esnasında 
bir çok k ıs ımlan hasara uğrayan F a-
t i h c a m i i 'nin temellcriyle iskele 
ve sair tertibat ve teşkilât ında muhtelif 
ecnasta kerestenin kullanıldı»! pörülmc'c-
tedir (1181). Filhakika yeniden binasına 
i râde taal lûk eden F a t i h c a m i i ' ­
n in iskele ve sair bina işlerine lüzumlu 
" Ky. JDıt. Df. Mİ. Df. Ts. (Bşb. Arş.), No: 
10381, Sh. 416. 
ı<= Ayu. Df. No: 10381. Sh. 416. 
Keza, No: 10381. Sh. «ÜS. 
»s Keza, No: 10381. Sh. 416. Karatova: Üs-
küp sancağında bir kaza meı-lcezidir. 
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oîan kerestelerinin Ş i l e ve A g -
V a havalisinden tedariki cihetine gidil-
<mş ve bunlann inşaat mahalline naklin­
de faydalanılmak üzere üç adet gemi 
münasip görülmüştü. Bu suretle temin 
olunan kerestelerin dağlardan sevk ma­
hallindeki mezkûr gemilere îsale ise ke­
reste kat 'ü nakliyle o tarihlerde ün kaza­
nan D a v i t ve Y a n a k i'nin yirmi 
adet arabasmdan istifade edilmişti ( " ) . 
Bu arada deprem sonunda yıkılan F a-, 
t i h c a m i i 'nın yeniden kazılan te­
mellerine konulmak üzere K e' f k e n 
civarmda A t î k V a l d e S u l t a n 
evkafmdan olan E ğ r e k ile S a k a r -
y a nehrine kadar uzanan A ğ a ç l ı , 
K a n d ı r a , Ş e y h l e r ve K a y m a s 
gibi muhtelif mahallerden i k i başı b i r bu-
dafch K a r a m e ş e ta'bir olunur sağ 
ağaçlardan bin adedinin kestirilip ücreti 
kafiye ve nakliyeleri mübaşir olarak o ha­
valiye gönderilen O s m a n A ğ a'dan 
ahnarak civarlannda bulunan semt is­
kelelere nakli ve müteakiben î s t a n-
b u l'a sevk ve îsalleri temin olundu 
( " ) . Bu suretle vaz-i esasına mübad©-
ret olunan F a t i h c a m i i 'nin te­
melini tarsin için konulması uygun görü­
len siyah meşenin gönderilen çap ve en-
dâzeye muvafık ve i k i başı bir doğru ve 
aynı zamanda etli olmak üzei'e K o ­
c a e l i bölgesinde vâki' mezkftr kaza­
lara bağlı müteaddit köylerin sekenesin­
den terdp olunduğunu, bunun için ise 
mezkûr ahalinin istekleriyle beher ade­
dine o zamanki rayiçle üçer kuruş fiyat 
takdir edildiğini, iskeleye nakil ve tesel­
lümleri ânında ise sahiplerine icap eden 
bedellerinin mübaşir yedinden tesviye 
kılındığını söylemek yerinde olur ( " ) . 
Söylediklerimizden kolayhkla anlaşıla­
cağı üzere deprem sonunda yıkılan F fi­
t i h c a m i i'nin yeniden kazılan te­
mellerine konulması uygun görülen si­
yah meşe ile palamut meşesinin K e f-
k e n yakınında kâin E ğ r e k korusun-
»» MS. Tm. W. m. Df. Ts. (Bsb. Arj.) No: 
«M7. Sh. 7. 
20 Mü. Tm. Df. MJ. Df. Ts, (Bjb. Ars.) No: 
^ 7 , Sh. 908. 
2» Ayn. Df. 8947, Sh. 14-15. 
dan kâfi miktarda temin edi lmeyişi ka rş ı ­
sında ik i başı bir olmak ve mat lup olan 
çap ve evsafta bulunmak üzere civardaki 
bölgelerden dahi tedarikinde mahzur gö-
rühnemişti. (**) Bundan başka b i n a s ı n a 
irâde-i seniye taal lûk eden F a t i h 
C a m i i lâzimesî için »4 a r m a r a 
adasmdan tedarik edilen kebir b a ş l ı k h 
kürsi t aş lanmn sefâine yerleşt i r i lebi l-
mcsi için oduna ihtiyaç hası l o l m u ş t u . 
Bunun için de K a r a b u ğ a , K e . 
m e r ve G ö z c ü iskeleleri â 'yân 
ve zabıtanı tarafından gemi reislerine 
kâfi miktarda hatab temin o l u n m u ş t u . ( " ) 
Taş : 
Deprem sonunda hasara u ğ r a m a s ı 
üzerine F a t i h c a m i i 'n in Ü ç ü n ­
c ü M u s t a f a zamanında yeniden 
inşasına karar verildiği s ı rada kul lan ı ­
lan inşaat malzemesinin en öneml i bölü­
münü, müteaddi t mahallerden çeşi t l i 
yol ve vasıtalarla celp ve tedarik olunan 
taş ecnası teşkil etmektedir. Son zaman­
larda rastladığımız bazı tar ih î belgelerde 
mezkûr camiin bu suretle v u k u ' bulan 
yeni inşaatında baş ta K a r a m ü r -
s e I olmak üzere M a r m a r a -
a d a s ı 'nm ve b i r de Y e d i k u 1 e'-
nin en elverişli taş kaynağı o lduk l a r ı gö­
ze çarpmaktadır. B i r aral ık G e b z e ' -
den temel için od taşı celbi t e k a r r ü r et­
miş ise dc kayıkların kifayetsizliği se­
bebiyle bundan vaz geçilerek yine K a -
r a m ü r s e 1 bölgesi tercih o l u n m u ş ­
tur, i^*) İ ş te bu esaslara bağ l ı ka l ına­
rak î s t a n b u 1 'da deprem sebebi 
ile tecdidme başlanan F a t i h c a-
m i i 'ne lüzumlu bulunan k ü l h a n taba­
nı, çifte taban ve köprü lük t a ş l a r ın ın 
tam olarak ve belir l i çaplara göre serian 
»a Ahk. Df. Mİ. Df. Ts. (Bşb. Arş.), 8514. 27. 
3s Ms. Tm. Df. Mİ. Df. Ts. 8917. 20. 
2* Ayn. Ot No: 8947, Sh. 9. 27 Z. 1117 ta­
rihli olup K a r a m ü r s e l kadısına hita­
ben yazılan bir hüklimde T o p h a n e'deki 
top furonları içîn IQzumlu olan tasm K a r a ­
m ü r s e l havalisinde kat'olunageldiSi kayde­
dilmekte ve bu esasa uyularak 24 adet taşın 
kesilip bazu-lanması istenmektedir. (Bk. Tz. Ahk. 
ve Br. Df. Mİ. Df. Ts. (Bşb. Arş.) 9895, 73). 
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jcat'ü ihracı ile inşaat mahalli t u lunan 
j s t a n b u l a nakli yolunda K a r a-
ü r s e 1 naibi île K a r a m ü r s e l 
â'yânlanndan H a c ı M e h m e d ' e 
ve sair zabilan ve iş erlerine emirler ve­
rilmiştir. ( " ) Fakat yeniden inşasına 
başlanan F a t i h c a m i i ebniyesi 
için iktiza eden i k i b in adet kü lhan taba-
01 taşının naklinde güçlük görülmesi do-
layısîyle K a r a m ü r s e l sefineleri 
yerine ( î ) karyesi iskelesinde 
mevcut at kayıklarının kul lanı lması 
icap etmiştir. ( " ) Tam bu s ı ra larda 
K a r a m ü r s e l 'den taş kat ' ve nak­
line memur edildiğini söylediğimiz H a-
c 1 M e h m e d ' in ödevini kötüye kul­
lanarak inşaat işinin aksamasına sebebi­
yet vermesi hasebiyle teker rürü halinde 
kalebend olmak üzere S e d d ü 1 bahir 
kalesine sürüleceği de kendisine bilvesi­
le ihtar edilmiştir (^0. Bütün gayretle­
re rağmen araya giren çeşitli sebepler 
yüzünden tecdidine baş lanan F a t i h 
c a m i i 'nin metanet ve is t ihkâmını te­
min düşüncesiyle K a r a m ü r s e l 
de bulunan yedi adet ocaktan kat ' ı ve 
nakli matlup olan dör t b in adet muhte­
lif cinslerdeki taşlardan ancak yüzünün 
gelebildiği görülmüş, haftada üç vüz ka' 
dannm vürudunu temin maksadiyle o 
tarihlerde B o ğ a z i ç i ' n d e taş 
kat'iyle tanınan on adet A r n a v u t 
ustasımn mezkûr mahaldeki ocaklara 
sevkedildiği müşahede o lunmuş tu r (*»). 
Bu celp ve nakil ameliyesi esnasında in­
şasına başlanan F a t i h c a m i i 
temeline konulacak taşlar ın umumiyet­
le K a r a m ü r s e l ' d e A h m e d 
K e d h ü d a o ğ l u A z i z'in kârha-
nesinden temin edildiği; bunun için ise 
miktarları on dörde bâliğ olan b ü t ü n taş­
çı ustalarının ancak kendilerine ait iş 
yerlerinden feragat etmeleri icap eyle­
diği görülmektedir (-' '). Yine b u cüm-
w Ahk. Maliye Df. Mİ. Df. Ts. (Bşb. Arş.), 
8514, 28. 
a* Ms. Tm. Df .Mİ. Df. Ts. 8947. Sh. 6. 
" Ayn. Df. 8947. Sh. 11, 
«• Keza. 8947. Sh. 12 
» Keza. No: 8947. Sh. 10 
ledcn olmak üzere zelzele hasebiyle tec^ 
didine baş lanan F a t j h c t ı m i i 
ebniyesine K a r a m ü r s e l canibin­
den ka t ' ı uygun görülen taşlar ın î s -
t a n b u l 'a naklini deruhte, e t t ik ler i 
halde bundan imt ina ' i le f irar eyleyen. 
D i l k a y ı ğ ı sahiplerinden i k i k i ­
ş inin yakalanarak mübaş i r tayin olunan 
zat vası tasiyle I s t a n b u l ' a sevk 
ve isallcrine şâhi t o lunulmuş tur . Keza 
zelzele dolayisiyle tecdidine başlanan 
F a t i h c a m i i ebniyesine lüzum­
l u t a ş l a n n nakl i için K a r a m ü r s e l 
iskelesine müteadd i t kayıkların eönde-
rilmesine rağmen bun la r ın kış bahane­
siyle hizmetten feragat ettiklerini ve 
işin durak lamamas ın ı temin maksadiyle 
matlup olan ahcann en kısa zamanda İs­
tanbul'a nakli yolunda G e b z e böl­
gesi iskelelerindeki kayıkların K a r a -
m ü r s e 1 'e gönderi lmesinde azamî 
dikkat ve i t ina gösterilmesi gerektiğini 
de b i r tar ihî hakikat olarak kabul etmeV 
yerinde olur. 
B i r az evvel söylediğimiz üzre F a-
t i h c a m i i 'nin yeniden inşası sıra­
s ında kullanılan taş malzemesinin mü­
h im kaynaklar ından bir isini de M a r ­
m a r a A d a s ı teşkil etmekte id i . B u 
maksatla esası vaz'olunan F a t i h 
c a m i i ebniyesi için lüzumlu mermer 
t a ş l a rmm M a r m a r a A d a s ı ' n d a n 
fazla bedelle ba şka l anna sa t ı lmasmm 
kat ' i surette men'i is tenmiş ve mezkûr 
cami bina-emini vekil i olan A t a u 1 -
1 a h B e y ' in mühür lü mektubu ol­
madıkça kimseye bi r şey verilmemesi 
hususunda ilgililere icap eden emirler 
bile veri lmişt i ( ' " ) . İnşaa t s ı rasmda eb; 
niye lâzimesinden olan kebir kürsi t a^ 
lariyle söve ve taban taş la rmm ulaştırıl­
mas ına memur edilen H a c ı A 1 i '-
n in rchâvet i sebebiyle bu işin geciktiği 
göze ça rpmak ta id i . Bu teehhürün teker­
r ü r etmemesi için mumaileyhin kâfî 
miktarda manda arabası tedariki ile on­
ları M a r m a r a A d a s ı iskelesine 
naki ü tesyir eylemesi emredildi. ( " ) 
M Ms. Tm. Df. Mİ. Df. Ts. (Bşb. Ars.). 8947. 
Sh. 10. 
" Ayn Df.. No: 8Ö47. Sh İP 
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M a r m a r a A d a s ı'ndan tedarik edi­
len bu kebir kürsi taşlannm gemilere 
konulabilmesinde bir takım güçlüklerle 
karşılaşılmakta idi . Bu engeller ise 
K a r a b u g a , K e m e r ve G ö z -
c ü iskeleleri â'yân ve zabıtanı tarafin-
dari gemi reislerine tevdi' ve sefinelere 
tahmil edilen matlup evsaftaki odunlar 
i le bertaraf olunmuştu (**)• 
Yukanda kısaca temas ettiğimiz 
veçhile F a t i h c a m i i'nin bu yeni 
•inşaatı sırasında mühim bir mermer ta­
şı kaynağı olarak Y e d i k u 1 e 'nin 
de adı geçmektedir. Nitekim 1182 Re-
biüUcvvcü başlarında F a t i h e a ­
rn i i ebniyesi için taşçı başı ile sair 
taşçı kalfalarının ve Y a n i K a I -
f a'mn intihap eyledikleri 81 kıt 'a mer­
mer taşın B a ş m u h a s e b e k â ­
t i b i eliyle nişanlan konularak nakle­
dilmeleri bunun tipik bir misâlini teşkil 
edeceği muhakkaktır Hemen kâffe-
sfnin mermer taşı olduğu tasrih edilen 
bu ahcar mevcut listeye göre Y e d i -
k u 1 c 'nin kışla mahallinden 22, B e ­
d e n üzerindekilerden 48 ve sun kale­
de T o k a t ta'bir olunan mahalde 
mevcut olandan I I adet olarak intihap 
edilmiştir k i hepsi 81 eder ( " ) • 
I V 
BİNA-EMİNLERt, MİMARLAR, 
TAŞÇI USTALAR VE KALFALARI 
F a t i h c a m i i hakkında araş­
tırmalara girişirken bina-eminleriyle mi-
« Keza, 8947. Sh. 20. 15 Safer 1185 tarihli 
bir ves.-feada görülen toir Joayıt, bize, M a r -
m a r a a d a s ı'ndan kat* U ihraç edilen mermer 
taşlarının F a t i h c a m i i ebniyesi icin 
oMuğu gibi tecdit ve (a'mirine ballanan Y a l ı 
K S ş k t t ve S e p e t ç i l e r K ö ş k ü 
ic n dc aynı vtfchile mezkûr cezire iskelesine 
«kUz araba*=yle nakledildiğini ispat etmektedir. 
<Bk; Ahk. Maliye Df. Mİ. Df. Ts. 7924, M ) . I, 
A b d ü l h a m i d devrinde F a t i h c a-
m i i ta'mir edilirken M a r m a r a A d a s ı n , 
dan mermer sütun i'c pehle ve söve gibi çe­
şitli cinslerde mermer ce'jbi uygun görülmüştür. 
CBk. Ahmet Refik. Hicrî Onikinci asırda İstanbul 
hayatı, Sh. 232]. 
" Ms. Tm. Df. MI. Df. T». (Bgb. Arş.). 8847. 
Sh. 28. 
w Ayn. Df. 8947. Sh. 2Mfl 
marlanm ve diğer belli baş l ı s ana tkâ r -
lanm da ihmal etmemek icap eder. B i t 
çok O s m a n l ı âb ide ler in in o lduğu 
gibi F a t i h C a m i i ' n in de eski ve 
yeni inşaları sırasında hizmetleri sebke-
den emniyet ve i t imadı hâ iz ida r î ele-
manlan ile ince ve hassas b i r zevke sa­
hip sanatkârları maalesef tam b i r y ü z u b 
ve kat'iyet içerisinde ve etraf l ı b i r şekil­
de ele alınmış değildir. Mezkûr camiin 
I I . M e h m e d zaman ındak i inşas ı 
sırasında bina-eminliğini deruhte eden­
lerin kimlerden ibaret o lduğu h a k k ı n d a 
bugün elimizde tatmin edici b i r kay ı t 
ve işaret görülmemektedir . Bazı eserler­
de Y a r h i s a r yahut K a d ı -
ç e ş m e s i civarındaki mescidin bina-
emini olarak gösterilen S i n a n 
A ğ a'nın F a t i h C a m i i bina-emi-
ni olmadığı aşikârdır. Çünkü bu zat 1588 
( H : 996) da ölmüş olan m e ş h u r K o -
c a S i n a n'a tekabül eder ( " ) . Bu­
na mukabil aynı yap ıhş lan devresinde 
çeşitli yönlerden emeği geçmiş olan ba­
zı san 'a tkâr lann isimleriyle bu yolda 
gösterdikleri mesâi ve faaliyetlerini b i r 
dereceye kadar tayin etmek kab i l ola­
bilmektedir. Bunların baş ında mimar 
olarak zamanında « S i n a n - ı A t î k » 
diye tavsif edilen A z a d l ı S i n a n 
gelir ( " ) . Bu zatm hicrî 869 t a r ih l i vak­
fiyesinden babasının «A b d u 1 1 ah 
el - A t î k» ünvanmda b i r h ı r i s t iyan o l ­
duğunu, kendisinin ise «S i n a n ü d -
d i n Y u s u f » adiyle azat edilerek 
hürriyetine kavuşmuş m ü s l ü m a n b i r 
köle bulunduğunu öğreniyoruz. Diğer 
M H t i s e y i n - l A y v a n s a r a y l . 
Hadik«ta'l-c«VMnr, I. 122. 
>• E s k i F a t i f a c a m i i n i n mi­
marı hakîcında çeşitli fikirler ileri sürülmekte­
dir. Bu arada hic bir kati vesika ibraz edilmek-
siz'n H r i s t o d u l o s adında R u m bir 
mimardan bile bahsolunduğu görülmektedir. Hal­
buki bu sonuncu mimarın aduıa ancak D i m e t-
r i y o s K a n t e m i r'in O s m a n l ı 
tar'hinden başka bir eserde rastlanılmamaktadır. 
(Bk. K. Wulzinger, Die Apostolkiche und Meh-
medije zu Konsiantinapel, Byzantion, Paris 1932). 
Bir de H a y r u l l a i ı E f e n d i meş­
hur eserinin iki yerinde K a n t e m i r'den nak­
len bunun adındEn bahse'.mektedir. (Bk. Tarih, 
Vm, Sh. 8S ve 12Q). 
SON İNCELEMELERE GÖRE FATİH CAMltNİN YENİDEN İNŞASI MESELESİ 
^ vakfiyesinden ise ünyanmın * ^ \ ^ \ 
^J5*V\ ; 3 ^ t :İ)İA^ ^. ^,A)lötu. 
jsicliûde. tespit edildiğini görüyoruz. 
Ööpn İŞ başından, uîsıklaştınldığı tarihi 
Sügiin doğru bii: şekilde tespit etmek 
âıRân?Jz görüirtiektedir. O; F, a, t i h 
S; ıi İ t a n M e h ıh e d İ a f î ^ n d k n 
^ndanlardan birinde '"hâpŞediİrtii$ ve 
inütöıkıbcn. de dövülerfek öldürülmüş-
İlİr. Bu csnâda elleriniiı kesildiği de 
B v . l i y a Ç e l e. b i taraf ından, riva-
iet şeklinde kaydedilmiştir ( " ) . Burıuri. 
^ b i oUun nylliyetî, ihtidadan evvelki is­
mi, esıf edildiği Veya devşirildiğî yer ve 
î ^ , kimin kölesi olduğu, kaç yaşında 
öldürüldüğü de maalesef bell i değildir, 
f a t i h c a m i i 'nin ekser kayriaklar-
Sa. adı ittifakla kaydedilen m i m a n tah-
miiJcn 1471 ( H : 876) senesinde hayata 
viclja etmiş ve F â t i h civarında 
kâin K u m r u 1 u M e s c i d ' in ya­
nına defnolunmuştur. Mezar taş ında 
A z a t l ı S i n a n ' ın mimarlığı açık­
ça yazıldığı gibi vakfiyelerinde görülen 
Çemirî) taljirinden hassa baş mimarlığı­
na intikal edilebilmektedir. Bu it ibarla 
emrinde ve beraberinde A y a z , C a ­
f e r , A b d a l S i n a n , B e n n a ve 
L u ka gibi müteaddi t yapı sana tkâ r l an-
nm çalıştığını kabul etmek gerekir. Evi­
nin (Cami-i Cedit) yani F a t i h C a-
m i i yakmmda olduğu ve evlenerek 
çoluk çocuğa karıştığı anlaş ı lmaktadı r 
Ederleri arasmda E s k i F a t i h 
c a m i i ve tekyesiaden başka K u m-
r u l u M e s o î t ve Â ş ı k p a ş a 
c a m i i civarındaki zâviye en ziyade 
tanınmış planlandır . 
F â t i h c a m i i 'nin Ü ç ü n c ü 
S u l t a n M u s t a f a zamanında 
vuku' bulan meşhur zelzele neticesinde 
hasara uğradığı malûmdur . î ş te bu ola­
yı müteakip başlıyan yeni inşaat devre­
sinde birbiri ardınca bina-eminlîği göre­
vi görenlerin baş ta H a ş i m A l i 
B e y olmak üzere üç kişi olduğunu 
" S e V a h a t n i m e. Üniversite KU-
iaphaae:i (yjzma nüsha) No: 1371. 47 b. 
kaydetmek icap eder (**). Ş e h i t 
S i 1 â h d a r A 1 i P a ş a n ı n yeğe* 
n i olan H a ş i râ A l i B e y kalem­
den tâfeyyüz ederek G e 1 i b o lu B a. T 
r ' u t h â n e s i n â z ı n o lmuş ve sontâ^ 
l an fâsılalarla Jcâğıdi . birun eminliği, 
Tophane, nazırlığı," Ş^ehre'minliği, Silâh-, 
dar kâtipliği , Baş-muhasebecilik, rûz* 
namçe-i eyVellik ve'Tersane eminligr. gib\. 
rnuhtel i î vazifelerde bûlundiuş tur . . Bü 
arada• 1755 ' (H: 1168) yılında S u 1 -
%• a ]n M e h "m e d C a m i i vakıf 
kâtipliği ve. 1 1 7 9 zilhiccesinde ( M : I 7 6 6 ) 
ise aynr i â n i i binaTeminliğini ifa etniiş? 
t i r . Keza bu meyanda Ç i f t e s a r a y--; 
l a r ' ile E d i r n e ' sarayının bin*: 
eminliği ve ta'mirat müdürlükler ini yap^. 
niışt lr . Nihayet 1197 rarnâzamhm ik inc i 
günü ( M : 1783) vefat ederek Ü s k ü -
d a r ' d a vâki ' E s k i M e n z i l h â -
n e y e defnediliniştir/- Cesareti nisbetin-
de mü tekebb i r ve hâr is b i r adam olduğu 
söylenen bü zatın F a t i h c a m i i ' -
n ih yeniden inşası bidayetinde bina-emin-
liğinin gayet az bir müdde t devam ettiği 
ve 1180 muharremi ortalanna doğru 
( M . 1766) bu işten azledildiği ma­
l û m d u r ( " ) . Bu zatın bina-eminliğin-
den' bu suretle uzaklaşt ır ı lmasından son­
ra yerine şıkkı evvel defterdah bulunan 
t b r a h i m S a r i m E f e n d i 
get i r i lmişt i r (2 Ca 1180). A c e m k 1 -
i ı c ı M u s t a f a E f e n d i 'nin oğlu 
olan bû zat ise defterdar mektupçuluğu, 
s i lâhdar kâtipliği, piyade mukabelccili-
ği, maliye t^zkirecilİği, Tersane eminliği, 
S i v a s valiliği, S i 1 i s t r e ku-
tnandânUğı gibi çeşitli vazifelerde bulun­
muş tu r . Birisi 1172 rebiülevvelînde, di­
ğeri ise 1180 muharremi or ta lar ında baş­
lamak üzere iki defa şıkkı evvel defter­
darl ığım ifa etmiştir, ik inc i dcfterdarlı-
" F a t i j j c - a m i i n i n yeniden 
İnşası devresinde A t a u 1 1 a h R e y -s-
minde. bir zatın bina-emini veScilligini yaptıjı 
bazı larihî belgelerde görü meStcdir. [Bk: Ky. 
Mmt. Df. İÜ. pt. Ts. (Bsb.^ArjJ, 10381. 416]. 
t b T a ,h l ni S â r J m Efendinin damadı 
olsn bu zatın F a t i h türbesi ta'mirl sırasında 
tahrir ve tesbit işlerinde emeği geçmiştir). 
" M c h m e d S ü r e y y a . SicjUl 
Osmanl, IV, 623-624. 
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ğj sırasında F a t i h C a m i i 'nin 
aynı zamanda bina^minllgi görevini 
üzerine almıştır. Mezkûr camiin yeniden 
inşası sırasmdaki bu vazifesi 4 C 1183 
( M : 1769) gününe kadar devam etmiş 
ve bu tarihte sadrazam maiyetinde ve-
zaretle orduyu hümâyûna memur edile­
rek S i I i s t r e kumandanhgına tâ­
yin olunmuştur, üsuli Defterî'y« vüku-
fuyle ve müstevRterîn eşiddasmdan o l . 
makla ün kazanan bu zat, nihayet 1184 
cemaziyelewclinde ( M : 1770) anjin has-
tahgından vefat etmiştir (**). t b r a . 
h i m S â r i m E f e n d i 'den son­
ra F a t i h c a m i i bîna-eminliğine 
o tarihlerde darbhâne-i Âmire eminliğini 
îfa etmekte olan i z z e t M e h m e d 
B e y getirilmiştir (Gurre-î Receb 1183). 
Bu zat ise R u m M e h m e d P a-
ş a ahfadından H ü s e y i n B e y ' -
in oğlu id i . 1723 - 24 ( H . I i36) senesin­
de B o l u muzafatından Ç a r ­
ş a m b a nahiyesine tâbi ' B e y l i k 
karyesinde tevellüd etti. t s t a n b u l'a 
gelerek sırasiyle teberdarhkta, kapı ha-
sekiliginde, baş-halifelikte ve Dârüssaa-
de ağası yazıcılığında, darbhâne ve şeh-
reminliklerinde bulunduktan sonra pa-
şahğa yükselerek vezaretle sadaret kay­
makamı ve müteakiben sadrazam ol­
muştur. Sadaretten azlini müteakip 
muhtelif yerlerde valiliklerde bulunduk­
tan sonra ikinci defa sadarete getirilmiş 
ve nihayet B e 1 g r a d vâlisi iken 
1196 rebiülevvelinde (M. 1781) orada 
vefat etmiştir. Sahibi akl ü şuur, hüsni 
hulk sahibi, ketum, mazbutullisan olup 
kendini herkese sevdirmeye muvaf&k 
olmuştu (**). 
F a t i h c a m i i 'nin yeniden in-
şasmı gözden geçirirken çözülmesinde 
güçlüklere uğradığımız en mühim prob­
lemlerden birisi de, hiç şüphesiz, bu dev­
rede çahşan mimarJarm kimlerden iba­
ret olduğu meselesidir. Mezkûr camie 
*" H ü s e y i n (AyvaasarayU) Hadikat Ül-
cftvâmi'. I,sh. 9ve U e h ı n « d S ü r e y y a 
Sicilli OsmanI, m, 133-134. 
" M e h m e d S ü r e y y a , SicUll O», 
manî, IH, 456 ve H ü s e y i n , Hadikat ül-ce-
vami', I. 9. 
dair yapılan çeşitli neş r iya t t a bu mes©. 
lenin tam bir kat'iyet ve vüzuh ile hal-
ledilemcyişini, şüphesiz, yak ın zamanla-
ra gelinceye kadar rastlanan belgelerin 
kifayetsizliğinde ve yahut m e s k û t geçiş , 
lerinde aramak lâzımdır. Zelzeleyi m ü t e -
akip inşaata karar verildiği s ı r ada H a-
c 2 A h m e d veya t b r a h i m 
A ğ a l a r ı n hassa b a ş m i m a r l ı ğ ı n d a 
bulunması, bize, mezkûr camiin b u zat-
1ar tarafından meydana get i r i ldiğini ha-
tırlatmakta ise de buna ş imdi l ik pek te 
tam bir kesinlikle hükmedi l emez . Asıî-
lan ait olduklan yerlerde mahfuz olup 
suretleri yazımızın sonuna eklenen belge­
lerin birinden kolayhkI«» anlaş ı lacağı üze-
fe bu yeni inşaat ta bunlardan ziyade 
mimar-ı sabık M e h m e d T a h i r 
A ğ a'nın rolünü daha fazla olabilece-" 
ğini teslim etmekle daha yerinde b i r ha­
reket yapılmış olacağı k a n a a t m d a y ı z . F i l ­
hakika büyük zelzelede ekser yerleri ha­
sara uğrayan semâniye medreseleriyle te-
timmelerinin mimar-ı sabık M e h m e d 
T a h i r ile fenninde m â h i r mimar ha-
Ufeleri ma'rifetleriyle keşiflerinin yapı l ­
ması, bize, bu yolda b i r ış ık tu t ab i l i r 
(**). Bir bakıma göre semâniye medre­
seleri ile tetimmeleri ve F a t i h tür­
besinin bu suretle vuku ' bulan ihya la r ı 
ameliyesinde hizmeti geçen b i r za t ın ay­
nı yıla tekabül eden ik inc i inşas ı esna­
sında da büyük b i r emeği sebketmesi 
pek a'lâ hatıra gelebilir. B u i t ibar ia biz 
M e h m e d T a h i r A g a ' y ı aksi 
ispat edilinceye kadar F a t i h c a-
m i i 'nin yeniden inşaas ım b a ş a r a n m i ­
marların başında görmekte beis gö rmü­
yoruz ( " ) . F a t i h c a m i i ' n in ye­
niden yapılışı esnasında M e h m e d 
T a h i r A ğ a ile b i r l i k t e in şaa t kal-
«2 Ms. Tm. Df. Mİ. Df. Ts, (Bşb. Arş.). No: 
8947, Sh. 23. 
« Ü ç ü n c ü M u s t a f a ve B i ­
r i n c i A b d ü l h a m i d zamanlarında 
ha$;a başmioıarlıguu ifa etmiş olan bu zat 
hakkında daha evvelce neşriyatta bulunduğu­
muzdan Imrada bir kere daha tekrarına lüzum 
görmüyoruz. (Bk. Muzaffer Erdoğan, Hassa 
başmiman Mehmed Tahir Aga, hayatı ve mes­
leki faaliyetleri, Edebiyat Fakültesi Tarih Der­
gisi, Sayı : 10. 11-12, 13, 15). 
SON İNCELEMELERE GÖRE FATİH CAMtÎNİN YENİDEN İNŞASI MESELESİ US 
fası olarak çalıştığı tahmin edilmekte 
olan bir de Y a n i kalfa vardır . Onun 
ga mühim yard ımcı lann bir is i olduğu 
fcuwetle muhtemel olan bu R u m 
inşaat kalfasının bilhassa taşçılık işle­
rinde emeği ve hizmeti geçmiştir. Mese* 
F a t i h c a m i i ebniyesi için 
1182 Rebiülevveli b a ş l a n n d a ( M : 1768) 
taşçı-başı ile taşçı kalfalannm ve bilhas-
A inşaat kalfası olan Y a n i 'nin Y e -
d i k u i e 'den seçtikleri külliyetli mik-
dardaki mermerlerin çok işe yaradığı 
görülmüştür. Y a n i kalfa 1179 ra-
mazam ortalanna doğru hassa başmi-
nıan olan M e h m e d T a h i r 
A ğ a tarahndan bina-emini A h m e d 
E f e n d i emrinde olmak üzere , ö z i 
ile A k k e r m a n arasmda bulunan 
H o c a b e y î s k e l e s i l imanı t a -
nûratma da memur edilmişti . Bundan 
başka yine aynı zat, 1182 recebi sonlann-
da hassa b a ş m i m a n bulunan A h ­
m e d A ğ a zamamnda ise B a l ç ı k 
ile V a r n a aras ında kâin S a p l ı 
mevkiinde yeniden bina ve inşa edile­
cek fenerin p l â n l a n m hazır lamışt ı (**). 
Ü ç ü n c ü M u s t a f a devrinde 
F a t i h c a m i i 'n in yeniden inşası 
sırasmda kullamlan taşm önemi büyük 
olduğu gibi taşçı amele ve ustasının ro lü 
de ehemmiyetli o lmuştur . Hakikaten 
l lS l muharremi sonlannda zelzele do-
layısiyle rahnedar olan mezkûr camiin 
esas duvarlarına vaz' için Ka r a m ü r -
s e 1 'den kat ' ı ve nakli iktiza eden taş-
lann bir an evvel nakil ve ihzan için 
E 1 b a s a n sancağında vâk i ' A r -
n a v u d b e l g r a d ı köylerinden ma­
hareti mesbûk yedi adet taşçı us tas ı ile 
yirmiye yakm taşçı amelesinin intihap, 
ahz ve maiyetlerine mu'temet b i r kimse 
terfik edilerek âcilem î s t a n b u 1 'a 
sevk ve irsalleri karar laşmış t ı r ( " ) . Bu­
nun gibi aynı sene şev\'ali o r ta la r ında 
ş ıkh evvel defterdan t b r a h i m 
S â r i m E f e n d i uhdesinde esası 
« Kş. ve Tm. Df. W. Df. Ts. (Bffl). Arş.). 
No: 3160, Sh. 501, 5 0 2 ^ . 
« Ahk. D£. m. Df. Ts. (Bjb. Arj.), No-
W14. Sh. 31. 
vaz'olunan F a t i h C a m i i 'n in du-
v a r î a n n m pencere üstlerine kadar yük­
selmesi üzer ine inşaat ın k ısa zamanda 
ikmal i için H a l e p ve havalisinden 
y i r m i kadar işten anlar taşçı amelesinin 
tedariki cihetine gidilmiş ve bunlann 
İ s k e n d e r u n ve P a y a s iske­
lelerinden gemilere i rkâbı ile serian 
İ s t a n b u l ' a sevk ve isalleri temin 
o lunmuş tu r (**). Yine aynı maksat ve 
düşünceler ile R o d o s , î s t a n -
k ö y ve S a k ı z adalar ından dahi 
işgüzar taşçı usta ve amelesinin gemile­
re bindirilerek hemen aynı tarihlerde 
İ s t a n b u l ' a celbi ve bina-emini olan 
zata teslimi imkân dahiline girmiştir. (*') 
V 
BELGELER 
F a t i h C a m i i 'nin yeniden in­
şasını b i r mesele olarak tetkike başlar­
ken onun F a t i h S u l t a n M e h ­
m e d zamanındaki i lk yapılışına genel 
b i r bakış yapt ık . Müteakiben ikinci yapı­
lışın bilinen özelliklerini kısaca belirt­
meğe çalıştık. Sonra ikinci yapılış sıra­
s ında inşaa t malzemesi meyanmda bulu­
nan demir ,kurşun, kereste ve taş cins­
ler i g ib i çeşitli maddelerin temin ve te­
dâr ik şekil ve tarzlarını gözden geçirdik. 
Bunu müteak iben de mezkûr camiin b i -
na-eminleriyle mimarlan ve taşçı usta 
ve kalfaları hakk ında b i r açıklamada 
bulunduk. Şimdi F a t i h c a m i i ' ­
n in yeniden inşası hususunda yolumuzu 
aydınlatan yayınlanmamış tarihî belgele­
r i kronoloj ik esaslara uygun b i r şekilde 
s ı ra lamaya çalışacağız : 
1 
Hâlâ defterdar-ı şıkk-ı evvel saadet-
lû İ b r a h i m S â r i m E f e n d i 
<• Ms. Tm. Df. Mİ. Df. Ts. (Eçb. Arş.), No: 
8947, Sh. 26. 
*' Ayn. Df. 8Ö47, 27. yeniden bina ve in­
şası bidayetinden nihayetine kadar F a t i h ca­
miinde hUsni furetle hizmeti sebkcden ta.-çı 
halifelerinden M u s t a f a Hal l fe 'ye İsteği 
ürerine F e n e r civarında bir taççı dükkânı 
açmasına irin verümiştlr. (Bk: Tz. Ahk. ve Eev. 
Df. Mİ. Df. (Bşb. Arş.), 9999, 343). 
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hazretlerinin M feıtnan-ı âli memür ol­
duğu cennetmekânu'huldâşiyan merhum 
ve mağfuriinlch E b ü 1 f e t h " S ü 1-
t i n M e h m e d . H a n: hazretlerinin 
tûrhc-î ceJileleri bundan ak'dem marifet-i 
Ş e r ' v e mimar-V sabık ve fenninde ma­
hir mimar - halifesi ve taşçı ve duvarcı 
ve' hamamcı kalfaları ma'rifetlcriyle ke­
şif ve muayene olundukla kıbel-i/şerj 
'şerîf-i enverden verifen-'müınza've mah-
-tum keşif defteri mucibince- mesarif-i 
ebniye-i türbe-i 'şerife-i 'mezkûre 86. kise 
ile 371 kuruşa bâUğ ölmak üzre asıl 
camii şerifin keşif defterine başkaca 
dere ü idhal ve iktiza eden ücret-i rihti-
ye-i kurşunn kâffe-i ebniye-î mezkûre 
kurşunlarının iicârâtını meze ile hisab 
ve terkim olunmaktan nâşi türbe-i şeri-
fe-i mezkûrenin ücret-i rihtiye-i kurşunu 
dahi hisabı ile tefrik ve yekûn-ı keşfe 
7am olundukta 87 kise ile küstır 59 
kuruşa reside olup avn-i inayet ve 
^yümn-i himmet-i cenâb-ı hazret-i şehin-
şah-ı iskenderâyin ile türbe-i celile-i 
mezkûre bina ve inşasına bâ emr-i hü-
mayun-ı kerâmetmaknın tâyin olunduğu­
na binaen mesarif-i ebniyesinde kemali 
"taharri ve dikkat ve mahz-ı tevfik-ı ce-
nâb-ı rabb-ı izzet ile gerek mesarif-i ebni-
yeyi ve gerek sanduka-i şerifelerinin mu-
saddaf trabuzunları ta'mir ve tecdidi ve 
seren tahtasından masnu' harpuştalan 
ve arak-ı şerif-i mehabetredifleri ve Bâb-ı 
muallâyı türbeye muktazi olan bezden 
derunu kırmızı astarh üç aded kebir 
perdeleri derun-ı türbe-i şerifeye vaz-j 
kadimi üzre lâzim gelen âvize ve timur-
ları ve hasir-i mısrîleri tamamen i'mal ve 
tetmim ve yerlü yerine vaz ü teslim olu­
nup türbe-i şerife-i j mezkûrenin kâffe-i 
ievazim.ve tetin?mati ile müşarünileyhin 
damadı A t a u 11 a h B e y tahrir 
ve tertib eylediği mesarif-i ebniye def­
teri muktazasınca mecmu-ı mesârif-i 
türbe-i şerife yalnız 28 kise ile 95 kumşa 
bâliğ olduğu ve bu takdirde keşfi defte­
rinde muharrer olan 87 kise ile 59 kuruş­
tan mesarif-i sahiha-i âcizane olan 28 
kise. akça ile 95 kuruş aşağı vuruldukta 
'58,5 akça kise ile 214 kuruş keşfinden 
noksan ile vücudpezir olduğu asıl müm-
za' keşîf-i evvel defterinden m u h r e ç 
suret-i defter ile bundan' mukaddemce 
hüzur-ı âliye takrir" ve arz o lunduk la ol 
.veçhile mahalline kaydettirilmesi b â b m -
dâ ferinan-ı âli şerefriz-i s ü d u r olmagla 
bu surette bcr- mucib-i keşfi c\'\'el 87 k i ­
se 59 kuruştan yalnız 28 kise 95 k u n i ş 
mesarif ile kârin-i hi tam olup mebJâg-j 
mezbur E n d e r u n - ı h ü m a y u n 
hazinesinden saadetlû hazine k e t h ü d a s ı 
Y u i u f A ğ a yedinden ceste ceste 
abz ve sarfolunduğunu müş ' i r s âd ı r olan 
ferman-ı âli mucibince gerek suret-i def-
•ter-i keşf ve gerek defter-i m ü f r e d a t ı 
m.esdrif Baş-inuhasebe defterlerine sebt 
ü ' kay t olunup alelicmal ağayı mumailey­
he başka ve müşarüni leyhe b a ş k a suret 
verilmek bâbmda b â telhis ferman-ı âlî 
sâdır olmağın mucibince enderuu- ı h ü m a ­
yun hazine kethüdası taraf ına b a ş k a ve 
müşarünileyh hazretleri ta raf ına dahi b a ş . 
ka'suret verildi. 
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Cennetmekân huldâşiyan merhum 
ve mağfuriinleh E b ü l f c t h S u l ­
t a n M e h m e d H a n hazretleri­
nin âsâr-ı celilelerinden olup bundan ak­
dem vâki' olan zelzele-i azimede ekser mc-
vâzii münhedim ve rahnedar olan meda-
ris-i semâniye ile t e t immat ı ma'rifet-i 
şer' ve mimar-ı sabık M e h m e d T a -
h i r ve fenninde mahir mimar hülefas ı 
"ma'rifetlcriyle ba'delkeşf mesarif-i ta'-
miratı 51 yük 28557 akçaya bâ l iğ olmak 
üzere asıl cami-i şerifin keşfi defterine 
başkaca dere ü idhal ye iktiza eden üc­
ret-i rihtiye-i ku r şunu kâffe-i ebniye-i 
mezkûre kurşunlarının ü ç â r a t m a meze 
ile hisab ve terkîm olunmaktan nâş i zik-
rolunan medaris ve tet immatm ikt iza 
eden ücret-i rihtiye-i k u r ş u n u dahi hisab 
ile tefrik ve yekûn-ı mesarif ta 'mirata 
zammolundukta yalnız 50165,5 k u r u ş a 
bâliğ olup bina ve tamir i hâ lâ defter-
dar-ı şıkkı evvel saadet lû t b r a h i m 
S â r i m E f e n d i hazretlerinin uh­
delerine ihale buyuruldukta avn-j ina-
yet-i bâri ve yümn-i himmet-i cenâb-ı haz­
ret-i hilkâfetpenahi ile emr-i bina ve ta-
SON İNCELEMELERE GÖRE FATİH CAMÎÎNİN YENİDEN İNŞASI MESELESÎ 
iijirata sarf-ı vüs 'ü kudret kemahüve 
İjakkchu taharri ve dikkat olunarak ke­
şif ve tahmininde ezyad bervech-i is-
tûıkâffl bina ve tekmil olunup kâffe-i eo-
j5ayi/;e!&hiye. baha ve Ucârât-ı amele ve 
nıesaçif-i sairesi ; beVmucibî defter-i 
müfredat 26329 kuruş k i behisab-ı kise 
jjle dokuz kuruşa reside olmagla bu tak-. 
4 i r^ ,ke§f- i evvelinden yedi buçuk İcise 
ile 86.5 kuruş noksanı i le vücudpezir ol-
ffluş olduğu asıl mümza keşf-i evvel def­
terinden muhreç suret-i defterile bundan 
ujukaddemce huzur-ı âliye takr i r ve ar? 
pİundukta ol veçhile mahalline kaydetti-
jilmesi bâbmda fennan-ı âli şerefriz-i 
südur olmağla bu surette zikrolunan me-
iaris-i- Osmaniye ve te t immat ı bermu-
çibi keşfi evvel yü^ kese ve küsu r 165,5 
kuruştan yalnız 52,5 kese ve küsu r 
79 kuruş, mesarifle kşrin-i hi tam çlup 
meblâğ-ı mezbur enderun-ı h ü m a y u n ha­
zinesinden saadetlû hazine kethüdas ı 
Y u s u f A ğ a yediyle ceste ceste ahz 
ye sarfolunduğunu müş ' i r sâdı r olan 
anr-i âli mucibince gerek suret-i defter-i 
keşif ve îgçrek defter-i müfredat-i mesarif 
İBaş-muhasebe defterlerine sebt oh ınup 
alelicmal ağayı mumaileyhe başka ve 
müşarünileyhe başka suret verilmek 
bâbında bâ telhis farman-ı âli sâdır 
olmağın enderun-ı hümayun hazine 
kethüdası tarafına başka ve müşarüni leyh 
hazretleri tarafına dahi başka suret ve­
rildi. . 
10 Mulıarrem 1181 
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Ecdâd-ı izamımdan cennetmekân 
E b ü l f e t h S w İ t . a n M e h m e d 
H a n'm â s â n celilelerinden t s t a n-
b u l'da vâki zelzele takr ibi ile tecdidi­
ne mübaşeret olunan cami-i şerifleri eb-
niyesine iktiza eden külhan tabanı mi-
sillû tûlen bir buçuk zira' ve arzan b i r bu­
çuk zira' ve kalınlığı onbeş parmak üzre 
bin aded ve çifte taban misillû tûlen i k i 
zira' ve arzan bi r zira' ve kalınlığı 15 
parmak olmak üzre dahi bin ve yine tû­
len bir buçuk zira' ve enlülüği yanm zi­
ra' olmak üzre dahi i k i bin aded köprü-
lUk taşları bir an akdem kat' ve nakli 
m ü h i m ve muktazi oitnâğlâ bSIâda ırics^ 
tur çap la ra göre ma t lûb olan ccm'an 4000 
aded t a ş l a n ücâleten kat'ji^ P *̂  ^' 
s a a d e t i m e naklolunmak bâbmda 
bundan akdem şcret>iz-i südûr olan cmr-J 
â l i şamm mucibince zikrolunan t a ş lmm 
bir danesi girüye kaİkiamak v6 hisapîara 
gore 'muvaf ık ve noksal ı"olmamak >;artıy* 
İe şitrıdjyedek ve nîjkloliriâV cüınlc'ii/c^ 
fine' îâüinie^r d l tka t ikcıî' maxa zatlcrinia^ 
de rnerkûz ölan rehavet'Ve tekâsüîlcrirth^ 
sebebiyle zikrolunan ecni js ' taş lardan b i r 
dapesi ^elmeyüp fakat çaplar ından b i f 
iıfıiktar köprülük taş vürud idüp matlûK 
olan taş lar tekmilcn vâsıl oîmaraaktaji 
nâş ı emr-i b inanın tatiline bâ is b i r keyfi­
yet olacağı vâreste-i kayd-ü beyan olmağ­
la b ü b â b d a müstahakk-ı inayet âteşbar-î_ 
hüs revânem olacaklarınızdan gaj'ii heı ' 
birerlerinizin haklarmda iktiza eden te-' 
dibatm icrasında dakika fevt olmayacak-
ğını ha 'dclmülahaza bâlâda mezkûr çap^ 
lara göre m a t l û b olan 4000 aded ecnas 
t a ş l an eğer şimdiyedek kat'ettirmcdiniz 
ise bundan sonra bi r an ve bir dakika 
t eehhür ve terahiye ruhsat vc cevaz gös­
termeksizin vürud-ı emr-i şerifimde bir 
İâ tevakkuf ka t 'ü ihraç ve D c r s a a d c -
t i m fi irsâl ettirmeniz fermanım olma­
ğın tekiden ve isti 'câlen bu defa dahi iş^ 
b u emr-i âl işanım isdar ve irsâl olun­
muş tu r , î m d i vusûlünde ebniye-i mczbû-
re ebniye-i saireye kıyas olmayıp bir saat 
mukaddem bina ve inşası irade-i hüsre­
vânem taal lûk etmekten nâşi mat lûb 
olan lâzime-i ebniyenin tedariki husUr 
sunda serimu kusur ve tekâsülleri ihsas 
olanlar her k im olur ise olsun tcdib ak? 
zayi metalib-i şâhanem olduğu ma' lûni 
oldukta bâlâda mestur esaslara,göre mü-
vaf-ı ma t lûb olari tâş la lan bi r an akdem 
kat 'ü ihraç vc seriar}' D e r s a a d e t i -
m e nakl-ü îsale ihtimam ve dikkat cy-
leycsiz. Şöyle k i maazal lahü taalâ bun­
dan sonra dahi avk-ü tehir vc yahud çap-
lanndan noksan irsâl ile ta'tiJi ümura 
bâ i s olmak ihtimalleriniz olur ise tedib 
ve güşmal olacaklannız mukarrerdir. 
Heman ana göre intibah ve basiret üzre 
hareketiniz matlûb-ı hümayunum oldu­
ğu veçhile taşları tekmilcn isalc sarf-l 
174 
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nakdino-i kudret eylemeniz bâbmda fer-
aıan-ı âlişanım saadır olmuştur. 
13 M u h â n e m 1181 
4 
Bina ve inşasma defterdar-ı şıkk-ı 
evvel saadetlû t b r a h i m S â r i m 
E f e n d i 'nin memur olduğu cennetrae-
k&n huldâşiyan merhum ve mağfiırünldı 
E b ü l f e t h S u l t a n M e h m e d 
H a n tâbe sarahü camii şerifinin mi­
nareleri kıbel4 ramazan-ı şerifte bina 
ve ta'mir olunmagla mukaddenia ma'ıi^ 
fet-i şcr 'üe taîırir olunan asıl keşif defte­
rinde zikroîunan minarelerin mâsraf-ı 
ta'mirleri yalnız 4505,5 kuruş olmak üz-
re muharrer ve mestur olup lâkin ma'n-
fetinle kemal-i taharri ve dikkat oluna­
rak zikroîunan i k i aded minarelerin şe­
refe petekleri ve külâhlanna vannca ve 
yaldızh alemleri yaptmlup tekmili min 
hayselmecmu' i k i kese akça ve 189 ku­
ruş masraf ile karin-i husûl olup meb-
lağ-ı mezbur i k i kese akça ve 189 kuruş 
masrafı asıl keşfinden aşağı vanldukta al­
tı buçuk kese akça ve 66^ kuruş noksanı 
ile sa'y-i mi r i olmağla asıl keşfinden derke­
nar ve hisab olunmuş bir kıt 'a suret-i def­
teri huzur-ı âliye takdim olunup Baş-Mu-
hasebeye kayıd ve suret itası mumaileyh 
S â r i m t b r a h i m E f e n d i tak-
rinyJe arzetmeğin Baş-muhasebeye kayıd 
ve suret verile deyü ferman-ı âli saadır 
olmağm Baş-Muhasebe'ye suret-i defter-i 
keşfiyle kaydolunup suret ve Hazine ket­
hüdası ağa hazretlerine dahi başka su­
ret verilmek ferman buvunılmagıh muci­
bince i k i kı t 'a suret verilmiştir (Aynı 
sahifede keşifiiâme methi raevcuddur). 
19 Muharmn 1181. 
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Ecdâd-ı îzâmımdan cennetmekân hul­
dâşiyan merhum ve magfurünleh E b ü l ­
f e t h S u l t a n J W e h m e d H a n 
tâbe serahm âsâr-ı celilelerinden I s t a n -
b u l'da vâki ' zelzele takribi ile tecdidi-
ne mübaşeret olan cami-i şerifleri ebnî-
yesine iktiza eden külhan tabanı misillû 
i k i bin aded taş lann bi r an akdem D e-
r i â 1 i y e m e nakli muktazi olup lâ, 
k in zikroîunan tasların ahcâr-ı sâ i reye 
kıyas olunmayup K a r a m ü r s e l 
sefinelerine tahmil o lunmas ı m ü m k î n 
olmamakla (?) Ji\^ kariyesi iskelesin, 
de mevcud at kayığı ta 'bir olunur kayık» 
lanndan i k i adet kayık tedarik ve K a-
r a m ü r s e I iskelesine i r sâ l ve z ik ro . 
lunan taşlardan tahmil ve D e r i â l i y ­
y e y e tesyir ett iri lmek ferman olma­
ğm işbu emr-i âl işanım isdar ve i rsâ l 
olunmuştur. îmd i vusûiünde siz k i nâ ib 
ve iskele emini ve zâbi tan ve sairelersiz, 
ebniye-i mezkûre saire kıyas olunmayup 
bir saat mukaddem bina ve inşas ına irâ-
de-i âliye-i mülûkâne taa l lûk eylemekten 
nâşi zikroîunan ahcâr iskele-i mezburede 
hâzır ve âmâde olmağla sâlifizzikr 
(?) J I U karyesi iskelesinde mevcud 
at kayıklarından i k i adet kayık tedarik 
ve K a r a m ü r s e l iskelesine sevk-ü 
tesyir ve ahcâr-ı mezkû reden ter t ip ve 
bir kadem akdem D e r i â l i y y e y e 
irsâl ve tcsyire ihtimam ve d ikka t eyle-
yesiz. Şöyle k i mazal lahü t aa lâ z ikro îu­
nan ahcânn tedarik ve irsâl i hususunda 
tehir ve terahi misillû ha lâ t a cesaret i le 
ta'til-i umura bâis olmak ih t imal in iz o lur 
ise tedib ve güştmal o lacak la rmız mu­
karrerdir. Heman ana göre in t ibah ve ba­
siret üzre hareket ve mat lûb- ı h ü m a y u n 
olduğu veçhile z ikroîunan a h c â n n b i r 
saat mukaddem D e r i â l i y y e y e ir­
sâl ve tesyir ve tekmiline sarf-ı nakdine-i 
kudret eyleyesiz deyü G e k b u z e 
nâibine ve iskele emini ve yeniçer i ser­
darı ve sair â'yân-ı vilâyet ve iş-erlerine 
hitaben emr-i şerif veri lmişt i r . 
22 Muharrem 1181. 
6 
K o c a e l i sancağı mu ta sa r r ı f ı na 
ve K e f k e n ve Ş i l e ve sair ol 
havalide vâki ' kazaların kuzat ve nüva-
bma ve voyvodalar ve yeniçer i se rda r l a r ı 
ve â yândan H a c ı M e h m e d ve 
sair â'yân-ı vilâyet ve iş-erlerine h ü k ü m 
k i : Ecdâd-ı izâmımdan E b ü l f e t h 
S u l t a n M e h m e d H a n ' m î s-
t a n b u l'da vâki cami-i şerifi bundan 
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gİcdem biemrillaW taalâ vuku ' bulan 
j ^ l e takribi ile münhed im olmaktan 
nâşi Berlüîistihkâm mücçddcden hafr-i 
lejnel ve iskara ile kemaU metanet ve 
jgjjuıet üzre binasına irade-i âliye-i mü-
lûkânem taallûk idüp carai-i şcrif-i mez­
kûr esasma vaz' içün iktiza eden kereste 
siyah meşe ve palamud meşesi ta 'bir olu-
iııu; cşçaridan olmak üzre K c f k e n 
Jttu^bünde v a k i merhum ve mağfurün-
Idı- A t î k V a I d e S u l t a n vak-
h olan E ğ r e k nam koruda o l ma­
kule ^ ç a n n kesret ve vefret vc iskeleye 
kuAiyeti olmak takribiyle koriı-i mcz-
kbrden kat' içün vakf-ı mczbur mütevel­
lisi tarâfmdan dahi mahsus mübaş i r t â ­
yin ve neccar kalfasiyle gönderilen şap 
ve endâzeve muvafık olmak şart iyle ko-
ru-i mezkûrden mikdar-ı kifaye kereste 
kat' ve semt olan iskeleye naki ve kadr-i 
ma'rufu üzre îcab eden ücret-i kat'iyye 
ve nakliyyeleri mübaşir-i merkum yedin­
den an nakdin renberana teslim birle b i r 
an akdem sefinelert; tahmil ve muaccilen 
D e r s a a d e t i m e tesyir ett iri lmek üzre 
çend rûz mukaddemce saadır olan emr-i 
âlişanım vekil-i mütevelli ve mübaşir-i 
merkuman ycdleriyle A ğ a ç l ı ve 
T a ş k ö p r ü nahiyeleri mahkemeleri­
ne vürud ve zikrolunan vakf egrekler 
keşt-ü güzar olundukta fakat onbir aded 
siyah meşe eşçan bulunup ma 'dâ eşçar 
palamud ve gürgen olduğu nahiyeteyni 
mezbureteyn nâiblerî egerçi i ' lâm etmiş . 
Lâkin cami-i şerif-i mezkûrun vaz'-ı esa­
sı matlûb olan siyah meşe kerestesi vü­
cudunda lâbüd olmagla gerek zikrolunan 
vakıf koruda ve gerek etraf ve eknafta 
velhasıl bulunmadığı halde S a k a r -
y a'ya vannca bulunan mahallerden lü­
zumu mertebe kereste ka t 'ü nakl i ehemm-î 
meham-ı lâzimülihl imamdan olmağla te-
kiden ve isti 'câlen işbu emr-i celilülkad-
rim isdar ve irsâl o lunmuştur . Vusûîün-
de bervech-l muharrer camî-I şerif-i mez^ 
H r e iktiza eden kereste b î r an akdem 
ma'rifetlerinîz ile gerek koru-i mezkûr­
den ve gerek sair cibalden kangı mahal­
de bulunur ise tekmilen kat ' ve naklet-
tirilmesi sizlerden matlûb-ı h ü m a y u n u m 
olmağla vakıf egreklerde yoktur deyü o 
makule kelâm-ı vâhi i le m a l l û b olan ke^ 
restcnin ka t 'ü irsali tehir e t t i r i lmcyüp ol 
havalide her ne mahalde olur ise her b î r 
kerestenin kalınlığı ve tu lü gönderilen 
ç a p ve endazeye muvafık ve i k i baş ı b i r 
olmak üzre nıa'rifetleriniz ile mikdar-t 
kîfayc kereste ka t ' ü nakle mübade re t ey^ 
leyesiz. Şöyle k i fukaray-i ahali-i raiyeti 
siyaneten meccanen ka t ' ü naki teklif 
olunmayup ecri misil leri verilerek ist ib ' 
damlan fermanım o lduğuna binaen b i t 
an akdem temşiyet-i kâ r e dikkat ve ih­
t imam ve bu b â b d a çdna mertebe ihmal 
ve m ü s a m a h a ve haddi cânibden noksaü 
vc ig r i ve amele gayr-i sâlih ağaçlardan 
kat ' ile eşçar-ı vakf izaat ve yahud mat­
lûb olan kerestenin ücret-i kaf iye ve nak­
liyesi kadimden ol taraflardan kereste' 
kat'iyle melûf ashab-ı sefeinden aldıkla­
rı üc re t t en ve beynelahali meşhur ve mü-
tcarif olan fiyattan ziyade akça talebiyle 
beytü lmal i müsl imin ve cânib-i mi r iy i 
gadr-ü hasaret ve yahud vakt-ü zama-
niyle ameleyi mahalline adem-i irsâl 
ile ta ' t i l i maslahat-i mühimmeye mübade­
ret eylemek ihtimalleriniz olur ise her 
bir iniz nefy'ü iclâ ve kalebend misillû te-
dibat ile ik t i fa olunmayup tertib-i ceza 
ile mücâzâ t o lunacaklannız mukarrerdir. 
Ana göre bu hususu ümur-j sairenize tak­
d im birle temşiyet-i mcsalihe bezl-i tâb-ü 
t â k a t ve hilâf-ı rizayı h ü m a y u n u m hare­
ketten tevakki ve mücanebet eylemeniz 
b â b m d a ferman-ı âl işânım saadır oîmu?^ 
tur. 
24 Muharrem 1181. 
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R u m e l i v&lisi vezir M e h m e d 
P a ş a'ya ve E 1 b a s a n sancağı 
mutasar r ı f ına ve sabika lâğımcı-başı olup 
o l havalilerde olan cmlâk-i hümajun-
çiftlikleri zabiti olan Ç a p r a s 11 H a­
s a n ziyde mecdehüya h ü k ü m k i ; E o ' 
dâd-ı izamımdan E b ü l f c t h S u l ­
t a n M e h m e d H a n'm âsâr-ı ce-
lilelerinden t s t a n b u l'da ma'bedW 
kadim olan cami-i şerifleri bcizinüllahü-
taa lâ zelzele takribi ile rahnedar ölüp 
hâlâ devlet-i aliyemde b i l f i i l baş-defter-
danm olan İ b r a h i m S â r i m dâ-
m 
jMV2ÇA.E5FERERI>QöAN 
me i i luwchu ma'rifetille tecdîd ve bina-
sma irâde-i aliyycm taallûk çimekle esas 
düVarlarma vâa' içim K a r a în ü r-
s e' I'den k a f ü aakli iktiza ede« ahçânn 
b i f an akdem , nîlkil ve i h p n lâbüd olup. 
E 1 b a s a n sancağında A r n a v u d-
b.e r g r a d X kazasmda vâki' R u z kari-
ytsinderi Ö ' m - e r ve kânridaşı . A 1 i ; 
B e k i r ve İ r v a kariyeşinden î b-
r a h i m vej ö 1 g i kariyçsinden 
Y ü s u f ve B Q i o n y a kariyeşin­
den 1 b r a h i m ve S a l a kari-
Jvssiridçn A l i - Jıam kimesneler ile 
B r e j ü a h kariyeşinden Y o r g i 
vc K o 1 o d i p 1 o d ü ' ş t i k: kariyer 
sinden A n « ş'-t.alş" nangı ziînpıiler'hâ-. 
lâ karye-i m<5zkûrlatında sakin olduklar 
nna binaen îkti ia eden ahcâmâ i$bu se-
nd-i mübaı^kcde vakf'i tesyirde - k a t ' ü 
nakli içün "mczbûrlann i h ^ r i a n muktazi 
olmağla imdi sen k i vezir-i nlüşarünîleyh-
Sin, mcstürülcsami ' t a ş a l a n ' inzirnamt 
re'y ü ma'rifetin ve liva-i mezbıfr muta­
sarrıfı ma'rifeti ve iâbit-i mumaileyh mü-
başcfctiyle kariyeleriıide ve sair bulun­
dukları mahalden ahz ve kurra-i mezbu-
rcden âhir 15, 20 acemi dahi intihab ve 
maiyetlerine bir mu'temed âdem terfik 
ile bir mahalde meks ü tevkif ettirilmck-
sfzi^ı acele olarak D e r s a a d e time 
irsâl ve ihzar olunmalan bâbmda bun­
dan akdem isdar ve irsâl olunan b i r kıt 'a 
emr-i âlişanırh mucibince fakat yedi ne­
fer taşçı üs tad lan ' mevcud bulunmakla 
kariben irsâUerine mezbur sırasiyle hüsn-i 
taahhüd eylediğin b'ü defa gönderdiğin 
bir kıt 'a memhur kaimende tahrir ve ye­
di neferden ziyadesinin tedariki kabil 
blmadığmi E 1 b â s a n ' ve A r n a-
V u d b e 1 g r a d 1 nâibleri başka baş­
ka i ' lâmlannda tastir etmişler. Ebniye-i 
mezbure ebniye-i mezkûre ile saire kıyas 
olûnmayup baş defterdarim müşarüni-
teyh ina'rifetiyle bir saat mukaddem ve 
l i!kmlli akzayı thûrad-ı padişahâneni olup 
ve alelhusus ebniye-i mezkûreye iktiza 
feden esnaf-ı amele ve levazim-ı sâirehin 
tedariki hususunda a'zâr-ı vâhibe iradına 
teşebbüs birle emr-i binanm ta'tîline 
aebeb ve ân i i r olanlar her kimler olur 
iSe olsun tödib ve tenkilleri lâzime-i hal­
den olduğu-mâlûmun; oldukta « inhar ve 
:şinhar tehir ve terahiye n d ı s a t ve'cevaz 
göstermeksizin b.cr-muktezayı tahrirat 
mevcut bulunan yedi ^ nefer taşçı şmeleisi 
biîâ tevakkuf D. e r i a 1 i y y eme ir^ 
şâle^^müşareat ve bâlâda m e z k û r mahal-" 
lerden ye mahall-i saireden dahi teft iş ve 
tefalüıûs olunarak kadri kifaye . iistad 
taşçı amelelerîyle onbeş y i r m i nefer ace­
mi dahi alâeyyihalin tedarik ve int ihab 
ve yanlanna . âdem tâ'yin ile D e r i -
a 1 i y y eme irsâl eylemek f e r m a n ı m ol-
mağm tckiden ve jsti 'câlen bu deiF'a da^ 
hi işbu emr-i âlişanım isdar ve i rsâ l olun^ 
muiştur. tmdi vusulünde husus-ı ınezbur 
^ususat-ı saireye kıyas, o lûnmayup mer­
humu ' müşarünileyhin âsâr-ı celilesind'en 
olan camii şerif-i mezkûrun bina ye i t -
tnamı ahcâr-ı lâzimesinin tedarik ve 
tekmiline muhtaç olduğuna binaen mer­
kumların hizmet-i mezburde istihdamla­
rı içün serian ihzar ve mevcud et t i r i lme­
leri senden mat lûbum olmağla kat 'a te­
hir ve tevakkufa riza ve cevaz gös te rmek­
sizin ber-muktezayi tahrirat, mevcud bu­
lunan yedi nefer taşçı amelelerini vü-
rud-ı emr-i şerifimde D e r i a 1 i y y eme 
irsâle müsareat vc sair o l havalilerde tef­
tiş ve tefahhus olunarak ü s t ad taşçı ame^ 
lelerini her ne veçhile ve her ne tar ikle 
olur ise olsun inzimamı ma'rifet ve Ih­
mamın vc liva-i mezbur m u t a s a r n f ı ve 
zâbiti mumaileyhüma ma'rifetiyle kari-
yelerinden ve sair her ne mahalde ise 
buldurup ve kurra-i mezburede ve sair 
ol havalilerden onbeş y i r m i nefer mikta-
n acemi dahi intihab ve yanlanna mu'te­
med âdem tâyin ile serian ve âci len D e-
r i a 1 i y y eme tesyir sarf-ı küll-i mik-
net eyleyesin ve siz k i mi rmi ran ve ku-
zat-ı mumaileyhümasız, sizlisr dahi bu 
bâbda sarf-ı vüs'ü kudret ve ihmal ve 
müsâheledeh mücahebe t eyleyesiz ve 
sen k i ;«âbit-i mumaileyh C a p r a s l i 
mecd^filısun,'"camii şerif-i m e z k û r u n b i r 
an akdem tekmili mâtlûb-ı h ü m a y u n u m 
olduğu ecilden bu b â b d a a'zâr-ı vâhibe-
dön feragat ve ahcâr ka t ' ına ikt iza eden 
mesturüiesâmi taşçı lardan mevcud bu­
lunan yedi neferi acele irsâl ve teft iş ve 
tefahhus olunarak dahi ziyade bu-
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lunan taşçUar ile on beş y i r m i nefer ac©. 
0Jİ dahi inîshab vc yanlanna âdemler tâ­
yin ile mukaddem ve bu defa şerefriz-i 
'siidur olan evamir-i aliyyem muciblerin-
ce bir an akdem D e r i a 1 i y y eme 
sevk ü îrsâl ve ihzara iht imam ve dikkat 
ve maazallalıü taalâ b i r neferini f irar ve 
yahud mahalli âhi rde ikamet i t t i rmek ih­
timali olur ise ta'til-i iimur-ı mühlnome* 
ye bâis olacağına binaen sonra b i r dür lü 
özür vc cevabın isga olunmayup tedib 
ve güşmal olacağın cmr-i mukarrerdir. 
Ana göre mütebass ı rane hai'eket etmek 
babında ferman-ı âlişan saadır o lmuş tur . 
27 Muharrem 1181, 
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îf t iharülümera v*el-ekâbir müstec-
mü ccmiül-maali v'el- mefahir b i l f i i l baş 
defterdar S â r i m i b r a h i m dâ-
me ülüvvehu ma'rifetiyle istanbul'da vâ­
ki ' E b ü l f e t h S u l t a n M e h -
m e ü H a n tâbe serahü camii şerifi 
ba'delhedm esasmdan nıüceddeden bina 
ve inşa olunmasına irade i aliye-' mülû-
kâne taallûk idüp iskele ve sair ümur-ı 
ebniyeye iktiza eden ecnas-ı kereste vakt-ü 
zamaniylc kat 'ü naklettirilmekte lâbüd 
olduğuna binaen diğer emr-i şerefimle 
kat'ı mat lûb olan ecnas-ı kerestenin nak­
l i içün üç kıt 'a sefayin hatab naklinden 
afv ve cami-i şerif-i mezkûr kerestesi nak­
line tahsis ve tâyin k ıhnup lâkin ma t lûb 
olan keresteleri evvel beevvel cibalden 
kat' ve iskeleye sevk ve nakline kifayet 
mikdan arabalar tâyin olunmak muktazi 
olduğunu ehli vükuf ihbar ve inha ve ol 
havalide kereste ka t 'ü nakliyle melûf olan 
D a v i t ve şeriki A n d r i y e oğlu 
Y a n a k i 'nin y i rmi aded arabalar ı hid-
met-j mezkûreye tahsis k ı lmup liatab nak­
l i ve âhir veçhile tazyik olunmaduklan 
halde cami-i şerif-i mezkûre muktazi ecna-
s-ı keresteyi cibalden ka t 'ü nakli i l t izam 
edecekleri ifade ve ibna olunmağla sen k i 
T u r n a c ı - başı mumaileyhsin, cami-1 şe­
rife mezkûr ceddi emcedim müşarüni­
leyhin âsâr-ı celîlesinden ma'bed-i ka­
dim olup senan tekmil i matlûb-ı hüma­
yun oiraağla işbu sene-i mübarekede 
saire sirayet eylememek ve iktiza eden 
keresteleri vakt-ü zamaniyle ka t ' ü nak-
leyîemeleri şartij ' le mesfurlann yalnix 
y i r m i kı t 'a a raba lar ı ancak kereste ka t 'ü 
nakline tâyin tahsis k ıhnmağla işbu 
emr-i celi lülkadrim vusulünde keyfiyet 
m a l û m u n olup mesfurların y i r m i kıt 'a 
a raba la r ına hatab ka t 'ü nakl i teklif i ile 
taarruzdan mücanebe t ve iktiza eden ec-
nas-ı kereste ka t 'ü nakillerine muhalefet­
ten feragat birle m a t l û b olduğu üzre ec-
nas-ı kereste ka t 'ü nakleyleraelcrine i k t i ­
zasına göre tarafından muavenet eyleye-
sin ve siz k i nâiblersiz. sizler dahi mu-
cib-i emv-i şerifimle amel ve hareket ve 
mesfurlann y i r m i kı t 'a a rabalar ına âdem­
lerinin ma t lûb olan ecnası keresteyi 
ka t ' ü nakleylemelerine mümanea t t an ve 
hatab kat ' ı teklif i i t t i rmekten ve eyle­
mekten tehaşi ve mücanebet eyleyesiz 
deyü S i l e ve A ğ v a nâibler ine 
ve ocak tarafından hatab tesyirine me­
mur tumacı-başı ziyde mecdehuya em­
ri şerif verilmiştir . 
29 Muharrem 1181. 
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E d i r n e kadısı ve E d i r n e 
bostancı-başısına h ü k ü m k i , 
Ecdâdı izamımdan cennetmekân 
E b ü l f e t h S u l t a n M e h m e d 
H a n 'm t s t a n b u l'da vâki ' camii 
şerifi duvarlar ının rabt ü is t ihkâmına 
iktiza eden âhen çenberler ve mühim­
mat-! saire içün S a m a k o v ve S o f ­
y a ve F i l i b e ve o l havalilerden 
mübayaas ı tertib ve fermanım olan 1500 
kantar samakovî âhen-i hamdan peyder­
pey mahruse-i E d i r n e'ye vürud et­
t ikçe derakab arabalara tahmil ve T e k-
f u r d a g I iskelesine nakil ve teslim­
de iht imam eylemen lâzime-i zimmetin 
iken camii şerife mahsus âhen-i hamdan 
ell i kantar mikdann ı bi lâ ferman sen ah-
zeylediğin sem'i hümayunuma reside ol­
makla bu hususta müstehikkı itab ve 
ikab olmuşsundur . Cami-i mezkûr ebni-
ye-i saireye kıyas olunmayup bi r saat 
mukaddem baş defterdarım İ b r a h i m 
S â r i m dâme ülüvvehu ma'rifetiyle 
bina ve tamir ve tekmil i matlûb-ı hüma­
yunum olmağla rinhar ve zinhar tehir 
Vtfanar Dertdrf ; V -12 F. 
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ve teraliiye rîı}ısat ve ceı^az Kostemneksi-
zân hilâf-ı r i i a harekete mübaderet bir­
le bilâ ferman ahz ve makbuzun olan el­
l i kantar âhen-î hamın bir vakiyyc ve bir 
difhenıi noksan ve girüyc kalmamak* şar-
tıyle viirud-ı emr-î şerifimde bilâ tevak­
kuf afiabalara tahrnil ve acele olarak 
T e k f u r d "a ğ 1 iskelesine nakl 'ü les-
y l r ve keyfiyeti D e r i a î i y y e m e tahrir 
Vfe î'ISm iejrle'men feröıânım ölmağm 'has-
s'efen işbu 'emr-i âlîşaniin ısdar ve i^sâ^ 
öflüriıoüştur. tmdi vusûlühde bervecbj mu-
hârf-er' İnüb"ayaâsı fermanım olân âheri-i 
hamın tekmilen D e r i a î i y y e m e 
Diakİi ehemmi meham-ı' lâzimülihtimam-
tlan olmagla mazallahü taalâ bilâ fer-
mart makbuzun olan âhen-i ma'Iûmuri 
iskele-I mezbüre hakli hususunda bun-
dan ' sonra • dahi" mikdar-ı zerre kusur 
ve" fütüfun yûnüma ve ihsas olım-
mak Ilünm ' gehrse bir türlü cevaba 
kiiadîr olamayup gazab-ı âtcşbar-ı hüsrc-
vâncme mazhar olacağın muhakkak ve 
melzuum olmağla aha görfe intibah ve basi­
ret ile hareket ve itmamı kârde mübtelâ 
olacağın nedamet-i vicdanı f ikr ve mülâ-
i ıala ve' sclâmet-i hâlin elzem İse hilâf-ı 
rizayi hümayunum harekete cesaret ile 
.bilâ fennan mevcudun olan âhen-i hamı 
bilâ tevkif -arabalara tahmil ve iskele*» 
mezbure nakl 'ü lesyir olacağım tahrir ve 
itham-r müsareat \e avk ü tehir misiUû 
v«z'ü-hareketten ziyade tehaşi ve müca-
nebet eyleyeşsin ve sen k i mevlânayi mu­
maileyhsin,' mucib^i emr-i şerifim üzrc 
amel ve hareket ve bostancıbaşı mjıraai-
leyhin • makbuzu olan âheni arabalara 
tahmil ye Tekfurdagr iskelesine nakletti-
rüp-key I>e r i a 1 i y y e m e arz ü 
i 'lâma mübadere t . eylemek.bâbmda fer-
man-ı âlişamm saadır olmuştur. 
3 Safer 1381. 
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Cehnetrhekân huldâşiyan merhum v« 
magfu rün ld r E b u l f e t h S u l t a n 
M e b m e d H a n hazretlerinin tür-
be-î şerifeleri civafmdâ vâki' halile-i ce-
Ufelerıhı'n türbe-i lâtifeleri saadir olan 
f&rntian-ı M " mucibince' müceddeden soin 
ifijföki- taş tan bina ve tekmil .olunmakla 
yümnü himenii hazarat-ı evliyayı n iami 
ile mcsarifinde tetkik ve taharri olunup^ 
mecmuu 1780 kuruşa bâliğ olmağla vech-i 
muharrer üzıe Baş-Muhasebe'ye kaydo-
lunup mumaileyh taraf ına suret ve en-
deruri-ı hümayun hazinesinden mesarif«i 
cami-i şerif-i müşarünileyh içün alelhisab 
ila rölunân. akçadan meblağı mezbur fü-
nmihade ve mahsûb olunmak üzere saa-
rfetlû hâzine ke thüdas ı aga taraf ma da­
hi başka suret verilmek b a b ı n d a tahr i r 
plCmmagla takrir mucîbin<^e Baş-Muhu ' 
sfebeyc kaydolunup i k i k ı t ' a suret ver i l i 
mek içün fcrman-ı âli saad ı r o lmağın ıhu-
cibince hazine kethüdası aga ta ra f ına 
başka suret verilmekle mumaileyh ha?-
retlcri tarafına dahi'^surct ver i lmiş t i r . 
19-Safer 1181.. 
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î .s t a n b u rda. vâki ' ecdâd-ı kiı^t 
•mımdân ceımetmekân firdevsâşiyan mcr^ 
hum ve mağfur ün leh S u l t a n M e h r 
m e d H a n hazretlerinin müceddf* 
den bina ve inşasına irâde-i aliyye-i hüs-
revâne taallûk eden camii şerifi temeline 
vaz' içün siyah meşe ta'bir o lunur cşçaı-
dan iktiza eden bin kıt 'a kereste K c f-
k e n kurbinde vâki ' merhum A t î k 
V a r d e S u l t a n t âbe seraha vakf ı 
olân E ğ r e k'ten ve nehr-i S a k a r -
y a'yâ vannca bülunail inahâ l le rden kat ' 
ve semt olan iskelelere naki ve ücret- i 
kat'iyye ve nakliyycleri m ü b a ş i r yedinden 
verilmek üzre saadır olan emr-i â l i şan mu­
cibince sen k i mirmîran-ı mumaileyhsin y 
tarafından mübaşîr-i merkumun maiyc-
tihe bâ buyuruldiı âdem terfik ve A ğ a ç-
l ı ve K a n d ı r a ve Ş e y h l e r 
ve K â y m â s kazalar ına tesyir oKm-
dükta A ğ a ç l ı kazası ahalileri 150 
aded • dahi ziyade siyah meşe kerestesi 
kat 'ü haki ederiz ve lâkin beher adedine 
dörder kuruş muhtaç t ı r deyü ik işer ' kıir 
ruşa râzi olmayup illet-i vâh ibe î r a d eyle­
diklerini kâzâ-i mezbur naibi î ' l âm ile 
mübaşit-i merkumu ' defe ictisar ve 
K a n d ı r a kâzasmın nâ ib i vc ft'yân-ı 
vilâyet ve iş-erlerini dahi mübaş i r - i mer­
kum ile fcalküp G a l a t a'da vâk i ' 
merhum S u l t â n evkaf ından M u l -
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I u (?) karyesi kurbinde vâki ' E ğ r e g e 
vorup ledel muayene y i ımi âded cşçar bu-
lunmagla kat ' ı vakıf ve çiftlik ke thüda-
^ jaraflanndaft âdeme m u h t a ç o lduğunu 
i lâm ve K a y m a s kazası ahalileri 
jjabi 60 aded eşçar tedarik ve kat'a. taah-
Ĥİd velâkiû kat'iye ve nakliyesine üçer ku ­
ruş taîeb vc i'lâm ve Ş e y h l e r ka­
bası ahalileri çap ve endâzeye muvafık 
^jşçar yoktur deyü külliyen defe ibtidar 
tylemeleriyle temşiyet-i madde zımrimda 
matlûb olan bin adet kerestenin 300 ade­
di A ğ a ç l ı kazasmdan, 300 adedi 
^ a y m a s kazasından ve 200 adedi 
Ş e y h l e r kazasından ve 200 adetfi 
K a n d ı r a kazasından tertip ve dk -
jolunan kazalarda vâki ' eğreklerden kd-
tvt-i hümayım ve sair cibalden ve kendii-
lerin sahiblü gediklerinden tekmil olun­
madığı halde her b i r kaza ahalileri se-
•himlerînc iktiza eden keresteyi kangr 
kazasına tekmil ederler ise bie3?yihâlin 
kat' ve mümkin olmaz ise B o l u , R a-
t a s u ve D o m a n i ç , d a ğ l a n n d a n 
kat'ü nakle muhtaç o lduğunu memhur 
kaimende tahrir ve inha eylemişsin. Ha-
sîl-ı kelâm cami-i şerif-i mczburun beş 
on gün zarfında vaz'-ı esasına mübaşere t 
üzre olunmagla iktiza eden JOOO aded 
kerestenin çap ve endazeye muvafık ol­
mak şartîyle çend riız zarfında biiâ ku­
sur kat 'ü naki ve îsali ehemmi meham-j 
lâzimülihtimamdan olup K a y m a s 
kazası ahalileri üçer kuruşa râzi olup 
A ğ a ç l ı kazası ahalileri dörder 
kuruş mütalebesinde olmaları iskele­
ye kurbiyet ve bu'diyeti cihetinden ol­
madığı surette onbeşer zira'-ı tam 
olanları üçer .ku ruşa ve on ü ç ve 
onikişer zira olanlan dahi iktizasına 
göre f i ile îcab eden kafiye ve naklive 
ücretleri mübaşir-i merkum yedinden 
Verilerek mecmuu gönderilen çap ve en­
dâzeye muvafık ve i k i başı b i r budaklu 
meşe tabir olunur sağ ağaçlardan olmak 
veçhile 300 kıt 'ası A g a ç 1 ı ve 300 
kıt'ası K a V m a s 300 kıt 'ası Ş e y h ­
l e r ve 200 kıt 'ası K a n d ı r a kaza­
sı ahalilerinden muaccilen kat 'ü naki et­
tirilmesi tensib-i hümayun olmağın imdi 
vech-i meşruh üzre b i r an akdem ve b i r 
saat mukaddem Jcat'. ve, mübadere t fer­
man olup hasseten işbu enjr-i çelilülkad-
r i m isdar ve irsâl o lunmuştur . Bundan 
sonra dahi bazı a'zar-ı vâhibe ile kereste-i 
mçzkûreden zikrolunau kazalar ahali­
lerinin sehimleriaden bi r adedi girüye 
kalmamak ve yahud mikdar-ı çapından 
ooksan olmak lâzım gelirse hükkâm ve 
zabitani muhkem tebid ve güşmal olduk­
tan sonra bieyyihâlin bulduruluo ne mik-
dar fazla baha iktiza eder ise kendilerden 
tazmin ettirileceği emr-i mukarrerdir. 
Ana göre ol mikdar keresteleri maı iz ikr 
kazalar ahalilerine bulunan mahallerden; 
uçâleten ka t 'ü naki ve üçer kuruş tan î cab 
eden ücret-i kat'iyye ve nakliyyelerin biIâ 
kusur aldıklar ından sonra ziyade mütaJcr 
besinden tahzir eyleyesin ve fukara-i aha-
li-ü raiyetin hallerine terahhunıcn ber-
vech-i muharrer üçer ku ruşa ka t 'ü nak-
leylemeleri ferman olduğu malûmları­
nız olup üç beş gün zarfında ol mikdar 
keresteyi kusursuz bulunan mahallerden 
bie j7ihâl in kat 'ü nakle mübadcre t vc bir 
k ı t ' a smm af\'-ü tenzili kaabil olmadığı 
dahi meczumlar ı olup ana göre uçâleten 
bervech-i tekmil kat 'ü naklettirmeye 
sarf-ı t âb ü takat vc eğer vaktiyle eriş­
memek lâzım gelirse vech-i meşruh üzre 
tedib vc tenkil olacaklarmız muhakkak 
b i lüp ana göre amel ve hareket ve sen k i 
mübaşir- i merkumsun, sen de ferman ol­
duğu üzre temşiyet-i umura bezl-i vüs 'ü 
kudret eyleyesiz deyü K o c a e l i san­
cağı mutasarr ı f ı A b d u r r a h m a n 
P a ş a'ya ve A g a ç 1 ı ve K a Vr 
m a s ve Ş e y h l e r vc K a n d ı -
r a ve sair ol havalide vaki ' kazaların 
kuzat ve nüvabma ve koru zabitleri ve 
tahta serdar ına ve yeniçeri serdarları ve 
â'yân-ı vilâyet ve iş-crlerine ve bu husu­
sa mübaşere t ile c l cânibte olan O s-
m a~ n ziyde kadrehuya hitaben cmr-i 
şerif verilmiştir, 
.27.Safer 1181. 
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Cennetmekân huldâşiyan merhum 
E b ü l f e t h S u l t a n M e h m e d 
H a n tâbe serahm müceddeden bina ve 
inşasına mübaşere t olunan cami-i şeri-
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f i temcine iktiza eden od taşı nakli içün 
G e k b u z e tarafından tâyin olunan 
kayıklar vâfi olmayup tehir-i maslahata 
bâis olduğu M a r m a r a tarafmdan 
ahcâr nakline muayyen ve mahsus 
B u h t e r vc S a b o t e ve L i -
g o r nam üç nefer zimmi reisler sü-
var oldukları sefineleriyle K a r a-
m ü r s e l'den od taşı nakli eshel ve bir 
an akdem tekmîl-i ümura vesile olmağ-
la sen k i reisler kethüdası ve M a r ­
m a r a nâibi mumaileyhümasız, lâzım 
gelen navUan tamamen kendülere ve-
rihnek üzre K a r a m ü r s e l câni-
bindcn nakli iktiza eden taşlan ucâleten 
sefinelerine tahmil ve D e r s a a d e -
t e tesyir eylemeleri içün ol cânibten 
tesyire ihtimam etmeniz fermanım ol­
mağın hasseten işbu emr-i ccHlülkadrim 
isdar ve irsâl olunmuştur, tmdi ber-
vech-i muharrer rüesayi mesfuranu sü-
var olduklan sefineleriyle hidmet-i 
mezkûre içün K a r a m ü r s e l câ-
nifaine sevk ve tesyir ve mevcud bulunan 
taşları bir an akdem D e r s a a d e * 
t i m e naki ü tesyir ettirmeye ihti­
mam ve dikkat eyleyesiz. Siz k i K a ­
r a m ü r s e l nâibi ve a'yân-ı vilâyet-i 
mumaileyhümasız, sefineler ol tarafa 
vardukta mevcud olan ahcân derunla-
rma tahmil ve bervech-i ta'cil navi ve­
rilmek üzre D e r s a a d e t i m e naki 
ü tesyir i t t i rüp avk ü tehir misillû hâlât-
tan tevakki ve mübaadet idesiz deyü 
M a r m a r a ve K a r a m ü r s e l 
nâibleıine v« K a r a m ü r s e l ka­
dısına ve taş nakline memur E 1 h a ç 
A h m e d ve reisler kethüdası E I • 
h a ç H a s a n ziyde kadrehümaya 
hitaben emr-i şerif verilmiştir. 
4 Rebiülevvel 1181 
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Cennetmekân behiştâşiyan merhum 
ve magfurünleh E b ü l f e t h S u l ­
t a n M e h m e d H a n tâbe se-
rahü hazretlerinin mahraîye-i t s t a n-
b u I'da vâki ' bina ve tecdidine müba­
şeret olunan cami-i şeriflerinin eczayi 
lâzime-i ebniyesinden olan ahcânn 
K a r a m ü r s e l cânibinden kat 'ü 
nakline memur K a r a m ü r s e l 
sükkânmdan H a c ı M e h m c d'in 
melûf olduğu hiyanet ve m c r a ı i e t i n d c n 
nâşi matiûb olan a h c â n n vakt ü zama-
niyle kat' ü naklinde tehir ve tcrahi gü-
nâ hareket ve nakle t t i rdügi t a ş l a n da­
hi çaplarından dûn ve amele gayr-ı 
salih makulesi irsâl etmekten nâş i mcr-
hum-ı müşarünileyhin âsâr-ı celilesin-
dcn olan öyle bir nıâ'bcd-i lâtifin b inas ı 
tehirine bâdi ve vakf-ı şerife gadr ü 
hasareti müeddi olduğu ecildcn tcdib vc 
güşmali îcab etmekle, siz k i m i r m i r a n 
ve nâib-i mumaileyhüma ve zAbitansız, 
merkum H a c ı M c h m e d ba' 
dezin mat iûb olan a h c â n bilâ tevakkuf 
tekmilcn kat' ü naki bir le edayı hidme-
te teahhüd ve teahhüdünü icraya m ü b a -
deret ider ise febiha m u r a d ı n a kemafis-
sabık tehir ü terahiye cesaret ider ise 
derhal ahz ve sa!âh-ı hâli oluncayadek 
kalebend olunmak üzre S e d d ü 1-
b a h i r kalesine tesyir ve îsal eyle­
meniz fermanım olmağın hasseten i şbu 
emr-i ccHlülkadrim isdar vc i r sâ l olun­
muştur, îmdi vusûlündc mat lûb- ı hü­
mayunum olan kat' ü nakl-i ahcar mad­
desi ehemm-i ümur-ı binadan o l d u ğ u n a 
binaen merkum H a c ı M e h m e d 
ba'dezin mûcib-i emr-i şerif imle amel 
ve edayi hidmet-i lâzimesinc i h t i m a m ve 
dikkat eder ise febiha ve t ekâsü l ve 
müsamahaya îctira ve cesaret eder ise-
bilâ tevakkuf ma'rifetleriniz ile ahz ve 
kale-i mezbure irsâl ve îsale m ü b a d e r e t 
eyleyesiz ve sen k i dizdar-ı merkumsun, 
merkum H a c ı M e h m e d ferma­
nım olduğu üzre kale-i mezbute sevk ve 
sana teslim olundukta muhkem ve ka­
lebend eyleyüp bilâ ferman ı t lak ve 
firarından ziyade tevakki vc m ü c a n e b e t 
eylemeniz bâbında ferman-ı â l i şan ım 
saadır olmağın mucibince K o c a e -
1 i sancağı mutasamfma ve K a r a ­
m ü r s e l nf.-ibine ve za.bîtana ve 
S e d d ü l b a h i r kalesi d i zdan ı i a 
hitaben emr-i şerif ver i lmişt i r , 
n Rebiülevvel 1181. 
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Cennetmekân firdevsâşiyan merhum 
ve mağfurünleh E b ü l f e t h . S u l ­
t a n M e h m e d H a n hazretle-
SON t N C E L E M E L E R E GÖRE FATtH CAMttNÎN YENİDEN İNŞASI MESELESİ { g j 
j ^ i j ı âsâr-ı celilelcrinden raahmiye-i 
I s t a n b u l'da vâk i ' tecdidine müba-
çgjçt olunan cami-i şeriflerinin metanet 
ve istihkâmı içün K a r a m ü r s e l 
den kat' ve peyderpey nakl i ma t lûb 
olan 4000 aded ecnası al ıcârm bu ânedek 
tckmilen vürudu memû! ve muntaz ı r 
iken henüz 400 mikdan taş gelüp kusu­
runun adem-ı tehire dûçar olması , sen 
İri a'yân-ı merkumsun; ancak senin re­
havet ve mel'anetinden neş 'et eylemiş 
olduğu zâhir olmağla mes u l ve muateb 
olmuşsundur. İ şbu mah-ı rebiülcvvclin 
Üçüncü Perşembe günü cami-i şerif-i 
Ojezkûrun temeli vaz' ve b i r tarattan 
binasına sarf-ı sa'y olmaktan nâşi mat-
lûb olan ahcâr b i r zarfında mecmu' 
kat' ü tesyiri ümur-ı mehamdan olup el-
yevm mahall-i mezburde m a ' m û l olan 
yedi aded ocaklann dördünde beher 
yexin beşer al t ışar taş kat ' olunmak üz­
re bu suretle yedi ocaktan yevmiye 
otuz kırk taş kat ' o lunduğu bedihi ol­
duğu cihetten beher hal haftada ü ç yüz 
mikdan ahcarı a lâ eyyihâlin irsâl ve 
tesyire mezid-i dikkat ve iht imam eyle­
mek matlûb-ı h ü m a y u n u m olup bu yol­
da bir an akdem temşiyet-i maslahat 
içün bu defa B o ğ a z i ç i'nde taş 
kat'iyle melûf A r n a v u d taife­
sinden on nefer üs tad int ihabı ve ol ta­
rafa irsâl olunmağla ahcâr olan mahal­
lerde i'mallerine muhalefet olunmayup 
matlûb-ı hümayun olan ahcâr vech-i 
muharrer üzre ocaklara tevzi' olunarak 
bir an akdem kat' ü ihraç ve peyderpey 
irsâline bezl-i vüs 'ü makderet-i tam ey­
lemek fermanım olmağın tekiden ve 
îsticâlen işbu emr-î â l işanım isdar ve 
irsal olunmuştur, t m d i vusûlünde vech-i 
muharrer üzre irsal olunan ustalan ah­
câr olan münas ib mahallerde i 'mal ve 
matlûb olan âhcârı tevzi'-i mezkûr üz­
re mecmu' ocaklar ından vakt-ı yesirde> 
ihraç ve peyderpey irsal ile hidemat-ı 
pesendide ibrazına ihtimam ve dikkat 
eyleyesin. Şöyle k i maazal lahü taalâ bun­
dan böyle dahi ahcâr-ı ma t lûbe vaktiy­
le erişmemek üzre gelür ise diğer emr-i 
şerifim mucibince yalnız kalebendin ile 
iktifa olunmayup bilâ tevakkuf tertib-i 
ecza olacağın mukarrerdir. Ana göre kc-
mal-i basiret ve intibah üzre hareket vc 
hilâf-ı rizayi hümayun olan hâ lâ t t an te­
vakki ve mücanebe t eyleyesin ve sen k i 
nâib-i mumaileyhsin, sen dahi mûcib-i 
emr-i şerifimle hareket ve lıilâfı hare­
ketten tehaşi ve mücanebe t vc ınübaa-
det eyleyesin deyü K a r a m ü r s e l 
naibine ve K a r a m ü r s e l â'yânı 
olan H a c ı M e h m c d ziyde 
kadrehuya hitaben emr-i şerif verilmiş­
t i r 
11 Rebiülevvel 1181. 
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Cennetmekân huldâşiyan merhum 
ve mağfurünleh E b ü l f c t h S u l ­
t a n M e h m e d H a n tâbe sc-
rah hazretlerinin cami-i şerifi müccdde-
den bina ve inşa olunmak üzre bu esna­
da vaz-ı esas olunmağla cami-i şerif-i 
mezkûr ebniyesi içün iktiza eden mer­
mer ahcann bi r an akdem nakline me­
dar olmak içün cami-i şerif-i mezkûr lâ-
zimesi tekmil o lunmadukça gayri mer­
mer ahcâ r kat ' ve füruht olunmasına 
b i r dür lü ruhsat verilmek iktiza ctme-
y ü p o l babda mukaddem tekidi havi 
emr-i âl işanım saadı r o lmuş iken bu es­
nada hilâf-ı ferman ziyade baha ile âhi­
re taş füiTiht o lunduğu istima' olun­
mağla i m d i siz k i nâ ib ve voyvoda ve 
sairlersiz, müstehakk-ı itab ve ikab ol­
muşsunuzdur . Bu hususim men'i ca­
mi- i şerif-i mezkûr lâzimesinin bir an 
akdem ihzar ve tekmil i iradesine müb-
teni olup henüz levazım-ı cami-i şerif 
tekmil olmaksızın bu makule bilâter-
man âh i re taş ih raç ve füruhtune ruh­
sat vermeniz böyle b i r ma'bed-i kadi­
min tehir-i binasına bâdi ve imrar-ı 
vakt ile hasaret-i miriye mücddi olacağı­
na binaen minbaid cami-i şerif-i mez­
k û r bina-eraini vekili olan H a c c -
g â n-ı D i V a n-ı hümayundan kıd-
vetü lemâcid v'el-â'yan M i r A t a -
u 1 1 a h ziyde mecdehu tarafından 
memhur ve ma 'mûlünb ih mektub ol-
m a d u k ç a b i r dane t a ş kat ' ü füruhlüne 
ruhsat verilmemek fermanım olmagm 
hasseten işbu emr-i şerifim dahi isdar ve 
182 
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mübaşir i merkum ile irsâl olunmuştur. 
Vusulünde- keyfiyet ma'Iûmlarmız olup 
ba'dezin kat'ounan ahcâr-ı mermerden 
gerek cami-i şerife alıverüp ve gerek ah-
Vermeyüp giriiye kalan ahcânn bi r da-
ftesini mir-i mumaileyhin haber ve mek­
tubu olmadıkça kimesneye verdirme-
yüp- gereği gibi înfaz-i emr-i âlişamma 
ihtimam ve dikkat ve hilâfmdan tevak­
k i ve mücanebet cyleyesiri. Bundan son­
ra dahi maazallahü taâlâ hilâf-ı emr-i 
âli harekete cesaret ile bir kıt 'a ve bir 
pârc mermerin ahire füruhtüne ruhsat 
vermeniz ihtimali olur ise sırren ve ale­
nen tcfahhus olü'nup haber ahndığı 
saatte bilâ tevakkuf ah i ve habs ve 
S e d d i i 1 b a h i r kalesine kâlebend 
olunacaklanmzı yakinen; «e- - tahkikan 
bilüp ana göre basiret üzre hareket, ve 
mügayir-i emr-i âli bir pare mermenn 
âhire verilmesine ruhsat ve "cevaz gos-
tcrnıckten mücanebet eyleyesiz. Ve sen k i 
mübaşir-i merkumsun, sen - dahi raaz-
nun-ı. emr-i âlisanımîa amel ve levazim-i 
cami-i şerif tekmilinedek infaz-ı emr-î 
şerifime ihtimam ve dikkat ve hilâfma 
hareket iden olur ise D e r i a I i y y e-
m e tahrir ve iş'ara niUsareat eyleyesiz 
deyü M a r m a r a nâibine ve voyvo-
dasma ve bu husus içün tayin olunan 
ve sair kimesnelere hitaben emr-i şerif 
verilmiştir. 
12 Rebiülevvel 1181. 
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Ecdâd-ı izamımdan cennetmekân 
firdevsâşiyan merhum ve magrurünleh 
E b ü l f e t h S u l t a n M u h a m -
m e d H a n tâbe serahm t s t a n -
b u 1 'da vâki, müceddeden bina ve inşa­
sına irâde-i aliyye-i mülûkânem taallûk 
eden cami-i şerifi temeline vaz, içün si-
yah meşe eşçanndah kat 'ü nakli iktiza 
ed^n 1000 aded kerestenin her bîri onbe-
şe r zira' olmak üzre mukaddem î'Iân 
blundugu veçhile kat' ve iskelelere nak-
liyyesij'le her kıfasma üçer kuruş ve­
rilmek üzere 300 kıfası A g a ç l ı ve 
•300 kıt 'asr K a y m a s ve 200 kıt'-
âsı Ş e y h l e r ve 200 kıt'ası K a n ­
d ı r a kazaları ahalilerinden tert ib ve 
fermanım olduğuna binaen o l babda 
saadır olan emr-i âl işanım kaza be-
kaza < mehakimde . tescil ve ahalileri 
müvacehelerinde kı raat ve mazmun- ı 
münifi işaat olundukta cümlesi vec-
h r i meşruh üzre sehimlerine i sabç t 
edeni tedarik ve kat'a ve nakle rıza-
lariylc taaldıüd ve ta'dil ve tesviye ijzre 
kariye bekariye tevzi' ve defter olunup 
mcmhur ve nrümza defterleriyle, sen k i 
mirmiran-ı mumaileyhsin, bu defa De-
rialiyyeme tahrir ve inha eylemişsin. 
Kereste-i mezbur meccanen m a t l û b ol-
mayup cedd-A emcedim, nierhum-ı m ü ş a ­
rünileyhin camii şerifi temelini tarsin 
içün mukaddem ahalinin di ihahlan üz­
re beher k ı t ' a sma. üçer k u r u ş fiat, tak­
diriyle iskeleye hin-i nakil ve teslimle­
rinde an nakdin ashabına veri lmek şar-
tiyle kat 'ü naklcylemcleri f e rman ım ol­
mağın imdi işbu emr-i â l i şanım vusû-
lünde cami-i şerif-i mezkûrun vaz- ı esa­
sına mübaderet olunup b i r an akdem 
zikrolunan 1000 aded kerestenin vü ru -
dunda lâbüd olduğu m a ' l û m u n o ldukta 
kat'a tehir ve tevakkufa ruhsat ve cevaz 
göstermeksizin tevzi, ve defter o l u n d u ğ u 
üzre her bir karye ahalilerinin sehimle­
rine isabet eden keresteleri f e r m a n ı m 
olduğu üzre bulunan mahallerden çapı 
ve endazeye muvafık olmak şar t iy le ucS-
letcn kat' ve derakab iskeleye nak i ve 
kabze memur mübaşir-i merkuma 
teslim ettirüp ba'dehu her b î r kereste­
ye takdir olunan üçer k u r u ş t a n ücret- i 
kat'iyye ve nakliyyesîni mübaşir- i mer­
kum yedinden an nakdin bi lâ kusur as­
habına edâ ve teslim ve tamamen mak­
buzlarım müş ' i r kaza bekaza ahalilerin­
den hüccet-i şer'îyye ahz ve mübaş i r - i 
merkuma tevdi' ve bu bahane ile fuka­
rayı ahali ve raiyyetten mübaş i r iye ve 
harc-ı hüccet ve husus-ı saire ile b i r ak­
ça taleb ve b î r akça hak la r ın ke tm ve 
kat'pluninamak ve b î r dür lü cevr ü 
•feziyyet olunmamak hususlanna. minkü l -
lülvücûh ihtimam ve sarf-ı makderet ve 
hem fukaranın daavat-ı hayriyelerin is-
ticlâbma vüs'-i miknet ve hiIâf-ı r izayı 
hümayunum harekete m ü b a d e r e t ile fu-
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^ • y i faiyyete takdir olunan üçer kuruş 
bahasından bir akça ve b i r habbesini 
naki ve ya kat' vc yahud harc-ı hücce t 
^-ıriübaşiriyye namiyle akça almaktan 
gâyetiiîgaye tevakki ve mücanebet eyl©-
yç5İ2, ve siz k i kuzat vc nüvab ve sair-
lersiz, mezbur bey' ü ş ira kabilinden 
{toıakla bir an akdem câri olduğu Ü2re 
lOOO aded keresteleri' tevzi' ve aynı veçr 
hile bulunan mahallerden kat ' i l nakle 
alclittil:ak müsareat ve iskeleye tekmilen 
naki ve tcsUm eyle<B3clerinde beher ade­
dine üçer ku ıuş tan îcab eden akça lan-
lu tamamen an nakid. mübaşir-i merkum 
yedinden aşhab-i keresteye teslim i t i i -
fiip bu "bahane ile gerek mirni i ranı mu-
înaiİçyh .vc .gerek mübaş i r ve gerek ss-
İr zâbitana ,bir akça a ld ımıayup ashab-ı 
kerestenin..hakla j ı tamamen yedlerine 
vâsıl vc makbuzları o lduğunu müş ' i r 
başka başka hüccet i t t i rüp mübaşir-i mer­
kuma tevdi' ve ibraz-ı tenışiyete ve hitam-ı 
roaslahate gayret ve harc-j hüccet nâ-
ndyle dahi bu. babda akça-müta lebes in-
den tevakki ye mücanebet ve b i r akça­
sının, ketm ü kat'mdan mübaade t eylcr 
yesin, ve seri k i mübaşir-i merkumsun, 
fermanım olduğu üzre kereste-i mezbu-
re. iskeleye naklolunduktan sonra her 
bir adedine üçer kuruş tan îcab eden ak­
çalarım ashab-ı - yedlerine teslim ve ma'-
nfct-i şer' ile ve cümle ma'rifetiyle hüc­
cet ^ettirüp yedinde hıfzeyleyesin. Şöy­
le kL ashab-j kerestenin b i r akça ve b i r 
habbe, hakları ketm i i kat ' olunmak lâ-
?ıcı..gelür ise s ırren ve alenen tefahhus 
vc sifâl̂  olunup muhkem hakk ından ge-
yneceği,mukarrerdir. Ana göre- amel ve 
âkilâne .hareket ve avk ü tehir i mûcib 
|)âlâttan,- tevakki- ve mübaade t eyleyesiz 
deyü .,K .o c a e 1 i sancağı mutasarn-
ÎU: A ' b î d u r . r a h m a n P a ş a 'ya 
VC; ğ , a , ç 1 1 ve K a y m a s ve 
Ş .e y.h-1 ç r ve K a n d ı r a ve sair 
ol hayalide vâki ' kazaların kuzat ve nü-
Vabına. \=e k o m zâbillcri ve tahta serdar-
Iiûı..ve sair yeniçeri se rdar la r ı ve â'yân-ı 
vilâyete ve bu hususa memur kılınan 
M e h m e d ziyde kadrehüme hitaben 
çmrri. şerif verilmiştir. 
12 'Rebiülewel 1181. 
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1 s t a n b u l'da cennetmekân hul-
dâşiyan merhum ve niıagfurünlell 
E b ü l f e t h S u l t a n M e h m e d 
H a h t â b e serahm l>jnas>na müba­
şeret olunan cami-i şerifi temaline vaz' 
i çün o l cânib ten kat' ü nakli ferman 
olunan ahcann senan nakli içün müba­
ş i r ta 'yin olunan çukâda r avdet idüj^ 
lıülâsa-i takririnde k â r h a n e sahihlerin­
den A h m e d K. ,e t h ü d a 'nın oğ­
lu A 7. i z'in bu ^ef'a kat'eylcdiği hâ­
s ından 2 0 0 0 mik ta r ı köprü lük taş zuhur 
edeceği zahir olup lâkin kârhane-i mczr 
k ü r e d e üçer nefer ustalardan gayri İSM 
mesne olmayup sairleri kendü karhâ» 
neJeriyie naeşgûl olmalariylc, hâlâ mgv^ 
cud olan on dör t nefer us ta la r ın eğe* 
cümlesi hâs-ı mezburdan ahcar kat'ma 
m ü b a ş e r e t ider ise beher ycvm bir ka* 
yık taş geleceğinden iş t ibah olmadığım 
inha etmekle mevcud olan ondör t nefen 
ustalar kendü kârhaneler ini feragat" ile 
merkum A z i z'in kal'feylediği hâsdâri 
ahcâ r ka t ' ına mübadere t ile beher yevm' 
hâs-ı mezkûrdan b i r kâyık- taş irsâline 
müsa rea t ve cami-i şeı-ifi. nıçzkûr lâzi-
mesi tekmil o lunmadukça İfcndü kârba* 
nelerinde i'male ruhsattan mücanebet 
olunmak ferm^uı olunmağın hasse ten • if-
bu emr-i .celilülkadr isdar vc irsâl olün<-
muş tu r . - Vusulünde canîıi-i şerifi mezkûr 
temeli beher yeym ol tarafta birer kâ -̂
yık taş erişt ir i lmesine muh taç vc gelme­
diği halde ta'tile bâis olacağına binaen 
siz k i naib ve E 1 h a c' M e h m e d-
siz, beher yevm birer kayık taş tedarik 
ve irsâli içün bervech-i ihuharrcr ' on 
d ö r t nefer ustalar ı ba'delvevm hitani-i 
maslahatedek ' kçndü ' kârhanelcr indc 
î 'malden ka ld ın lup merkum A z i z ' in 
hâs ından iktiza eden ahcâr kat' ve i'mal 
ile beher 'yevm birer kayık ahcar 
D e r s a a d e t e i rsâl vc • îsale iht i ­
mam ve dikkat eyleyesiz. ŞÖylc k i hi-
lâf-ı emr-i Çcrif hareket ile beher yevm 
birer kayık taş er işmemek lâzım gelür 
ise a'zâr-ı vâhibenize b i r dür lü havak-i 
sem'-i i t ibar olurimâyüp muhkein hakla., 
nmzdan gelineceği müka i re rd ir. Evvel 
emirde mezbur ustalar ın cümlesini hâsi^ 
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mezburdan taş kat'ma sevk ile bil i t t ifak 
birer kayık taş tedarik ve irsâle sarf-x 
vüs ' ü kudret ve tekmil lâzım olmaduk-
ça mezburlan kendü kârhanelerinde 
i 'mâle ruhsat ve cevaz göstermekte te­
vakki ve mücanebet eyleycsiz deyü Ka-
ı-amürsel nâibine ve â'yândan H a-
c ı M e l ı m e d ziyde kadrehuya hi­
taben cmr-i şerif verilmiştir. 
2 Rebiülâhir 1181. 
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Ecdâd-ı izamımdan cennetmekân 
fauldâşiyan merhum ve mağfurünleh 
E b ü l f e t h S u l t a n M e h m e d 
H a n tâbe scrahm âsâr-ı celilelerinden 
I s t a n b u 1 'da vâki zekele takribi 
ile tecdidine mübaşeret olunan cami-i 
şerifleri ebniyesine K a r a m ü r s e l 
cânibinden kat' ü nakli iktiza eden ec-
nas-ı ahcânn bir an akdem Derialiyyeme 
nakli ehem ve muktazi olduğuna binaen 
G e k b u z e nahiyesinde vâki' iskele-
lelerde mevcud at kayıklan Di l kayık-
lanna tahmil ve tesyil içün mikdar-ı k i -
faye kayıklann K a r a m ü r s e l is­
kelesine tesyir ve hizmet-i mezkûrenin 
tekmil ve tetmim ettirihnesi bâbmda 
cvâmir-i aliyyem isdar ve irsâl olunmuş­
tur. Bundan mukaddemce Dil kayıklan 
reislerinden M a M ı A b d i ve 
T a v ş a n c ı l l ı E y ü p - o g 1 u 
H a s a n nam reisler kethüdalan ma'-
rifetiyle taş naklini iltizam ve yedlerine 
mektup ahzetmişler iken hidemat-ı mez-
bureden imtina' ile otuz günden müteca­
viz mahallerine firar etmeleri ta'til-i 
maslahata bâis ve ümur-ı ebniyenîn te­
hirine bâdi olduklan cihetten kendüle-
re pend ü nasihat ve sair mûcib-i ibret 
olmak içün merkumlar zâbitleri ma'rî-
fetiyle ahz ve mübaşir tâyin olunan ziy­
de kahrd ıuya teslim birle A s i t a -
n e - i S a a d e t i m e izhar oluımı»-
l a n fermanım olmağm hasseten işbu 
emr-i âlişanım isdar ve mübaşir-i mer­
kum ile irsâl olunmuştur. îmdi vusûr 
lünde siz k i nâib ve serdar-ı merkuman-
sız, mezbur reisleri bulunduklan mahal­
lerden ahz ve ba'dezin o makule memur 
olduklan umur-ı mühimmeden tekâsül 
, BRDOÛAN 
ve tehir ve firara ictisar eylememek üa . 
re gereği gibi tedib ve güşmal olunma-
lan içün mübaşir-i merkuma teslim ve 
ucâleten Derialiyyeme irsâl ve ihzara 
mübaderet ve hilât-ı emr-i şer i f im hima-
ye kaydiyle merkumlann firarlanndan 
tevakki ve mücanebet idesiz deyü 
G e k b u z e nâibine ve serdanna hita­
ben emr-i şerif verilmiştir. 
7 Şevval 1181 
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Ecdâd-ı izamımdan c e n n e t m e k â n 
huldâşiyan merhum ve magfurün leh 
E b ü l f e t h S u l t a n M e h m e d 
H a n 'm âsâr-ı celilelerinden İ s t a n -
b u 1 'da vâki ' zelzele takr ib i i le tecdi-
dine mübaşeret olunan cami-i şerif leri 
ebniyesine K a r a m ü r s e l câni­
binden kat' ü nakli iktiza eden ecnas-ı 
ahcânn bi r an akdem Derialiyj'cme nak­
i l ehem ve muktazi o lduğuna binaen 
G e k b u z e nahiyesinde vâk i ' iskele­
lerde mevcud at kayık lan D i l k a y ı k a n -
na tahmil ve tesyil içün mikdar - ı kifa-
ye kayıklann K a r a m ü r s e l is­
kelesine tesyir ve hidmet-i m e z k û r e n i n 
tekmil ve tetmim ettirihnesi b â b m d a 
bundan akdem evâmir-i aliyyem isdar 
ve irsâl olunmuş id i . Lâkin o l esnada ta­
yin olunan kayıklar b i r k a ç def^a K a -
r a m ü r s e l iskelesine varup cüz-ü 
pâre makulesini nakilden sonra şiddet-i 
şitayı bahane ile feragat eylediklerinden 
bilumum mat lûb olan " t a ş l a n vaktiyle 
gelüp erişmediğinden tatîl-i ebniyeye 
bâdi bir keyfiyet olmağla bervech-î mu­
harrer o l cânibden nakl i ikt iza eden 
ahcânn bi r an akdem D e r s a a d e -
t i me sevk ü tesyiri içün ikt iza eden 
kayıklar mukaddem fe rman ım o lduğu 
üzre K a r a m ü r s e l iskelesine 
isâl ettirilmek içün tekmilen ve ist i 'câ-
len emr-i âl işamm şerefriz-i s ü d u r o l ­
muştur, îmdi siz k i Bostancı-başı ve nâ-
ib-i mumaileyhüma ve iskele emini ve 
tebitan ve saîrlersiz bu husus ebniye-î 
Saire hususatma kıyas olunmayup b i r sa­
at mukaddem hi tamı mat lûb- ı raülûkâ-
nem olmaktan nâşi iskele-İ mezburde 
hâzır ve âmâde olan t a ş l a n n muaccilen 
SON İNCELEMELERE GÖRE FATİH CAMİİNİN YENİDEN İNŞASI MESELESİ |85 
fliuktazi olacağı ma lûmlann ı z olup ol 
tarafta meYCud bulunan kayıkları mu-
^ddem fermanım olduğu üzre K a -
f a m ü r s e 1 iskelesine sevk ü tesyir 
ye ahcâr-ı mezkûreyi tekmilen tahmil 
birle bir an akdem D e r i a l i y y e -
jne irsâl ve tesyire iht imam ve dikkat ve 
ahcâr-ı mezkûre ba'dettekmil fimabaad 
iat 'ü nakli iktiza eden ahcar içün dahi 
kadr-i kifaye kayık lann tedarik ve ir-
sâli hususunda bu defa'a dahi tehir ve te-
tjjıi jT?j&i!lû harekete cesaret ile ta ' t i l i 
umura bâis olmak ihtimalleriniz olur 
ise bir dürlü özür ve cevabınız isti 'ma 
olunmayup mazhar-ı ikab ve itab olacak­
larınız mukadderdir. Heman ana göre 
intibah ve basiret lizre hareket ve mat-
lûb-ı hümayunum olacağı üzre zikrolu-
nan ahcarm bir saat mukaddem Deria-
liyyeme naki ü tesyiri içün kifayet mik-
dan kayıkları tedarik ve iskele-i mezbu-
reye sevk ü îsal ile temşiyet-i umur-ı 
mczkûreye sarf-ı uakdine-i kudret eyle-
yesiz deyü hâlâ hassa Bostancı-başı 
H a l i l dâme mecdehuya ve G e k -
b u z e naibine ve iskele emini ve ye­
niçeri serdarı ve sair â'yân-ı vilâyet ve 
işerlerine cmr-i şerif verilmiştir . 
8 Şevval 1181. 
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Bundan akdem b â irâdetülmelikül-
kaadir havali-i A s i t a n e - i s a a ­
d e t t e vuku' bulan zelzele-i azîmeden 
mutezelzil ve münhed im olan ebniye-i 
cesimeden cennetmekân firdevsâşiyan 
merhum ve mağfuriinleh E b ü 1 -
f e t h v el-m e g a z i g a z i S u l t a n 
M e h m e d H a n hazretlerinin ma' 
bed-i kadim olan cami-i şerifleri ebııiye-
si vakt-ı yesirde karin-i hi tam olmak ira­
desiyle devlet-i aliyyede b i l f i i l ş ıkkı evvel 
defterdarı olan iftihar ül-ümera v 'elekâbir 
İ b r a h i m S â r i m dâme üluvve-
hunun uhde-i ihtimamma tefviz ile 
vaz'-ı esas olımup lehülhamd etraf 
duvarlan bâlây-ı pencerelerine kadar 
ve işbu sene-i mübarekede berveçh-i 
matlûb binası taşçı amelesinin defteri 
özre istihdam ile iktiza eden t a ş l ann 
ihzarına muhtaç olmağla medine-i H a-
İ c b ü ş ş e h b a'da ve havalisinde ca­
mi - i şerif-i mezkûrun ahcânn ı i 'mâle kaa-
d i r fenninde mahir y i r m i nefer üs t ad 
taşçı amelesi intihab ve mütesel l imin 
ma'rifetiyle İ s k e n d e r u n ve 
P a y a s iskelelerinden münas ib sefi­
nelere vaz' ve yanlatma mu'temed âdem 
tâyin birle Â s i t a n e - i S a a d e -
t e tesyir olunmak fermanım olmagm 
hasseten işbu emr-i âlişan isdar ve irsâl 
o lunmuş tu r . î m d i vusûlünde sen k i ve-
zir-i müşarüni leyhsin, husus-ı mezbur 
içün tarafından müekkid ve müşeddid 
buyuruldu tahrir ve cami-i şcrif-i mez­
k û r ebniyesi ebniye-i saireye kıyas olun­
mayup merhum müşarüni leyhin âsâr-j 
celilesinden medâris-i semâniyesinde ve 
etraf ve havalisinde sakin talebe-i ulûm 
ve sair cemaat-i müsl iminin aleddevam 
ta ' l im ve taallüm-i ulûm-ı şet ta ve ika-
met-i salât-i hamsede mezkûr cami-i şe­
rife m u h t a ç oldukanna binaen b i r an b i ­
nas ı ehemm-i meham-ı lâzımülihtimam-
dan olmağla bervech-i tahrir eyâlet-i 
H a l e b'de ve havaisinden fenninde 
mahir ve işgüzar y i r m i nefer taşçı ame­
lesi mütesel l imin ma'rifetiyle ve a'yân-ı 
vi lâyet i t t ifaklariyle tedarik ve intihab 
ve münas ib sefinelere vaz' ve doğru ge-
l ü p bina eminine teslim olmak üzre yan­
la r ına mu'temed âdem tâyin birle Deria-
liyyeye irsale müsarea t ve bu babda ha­
t ı ra riayet ve vech-i âh i r ile taşçı amele­
si tedarik ve irsalinde igmaz ve tekâsül 
olunmak lâzım gelür ise tedib ve tenkil 
mlsiUû haklar ında muamele zuhuru mu­
karrer idügini iş 'ar eyleyerek mârizzikr 
y i r m i nefer taşçı amelesinin b i r gün ev­
vel Derialiyyeye tesyirleri hususuna him­
met ve sarf-ı miknet eyleyesin ve siz k i 
mevlânayi mumaileyh â'yân ve zabitan 
ve sairlersiz, mucib-i emr-i şerifimle 
amel ve hareketten ve tehir misillû hi-
lâf-ı rizayı hümayun vaz 'ü hareketten 
ziyade mücanebet eyleyesiz deyü H a-
1 e b valisi vezir tevki-i E 1 h a c 
M e h m e d E m i n ve H a l e b 
monlas ına ve â'yân ve zabitan ve sair 
iş-erlerine hitaben emr-i şerif verilmiş­
t i r . 
16 Şevval 1181. 
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Bundan akdeaca havâli-i Â s i t a -
n e - i S a a d e t t e vuku' bulan zel-
zele-i azimede mütezclzil ve münhedim 
olan ebniye-i cesimeden cenneîmekân 
firdevsâşiyan merhum ve mağfurünleh 
E b ü l f c t h v ' c l - m e g a z i S u l ­
t a n M e h m e d H a n hazretleri­
nin ma'bedi kadim olan cami-i şerifleri 
ebniyesi vakt-ı tesyirde karin-i hitam 
olmak iradesiyle devlct-i aliyyede bi l f i i l 
şıkkı evvel defterdarı oJan î b r a -
h i m dâme ülüvvehunun uhdc-i ihtima­
mına tefviz ile vaz'-ı esas olunup lehül-
hamd etraf-ı duvarları bâiây-ı pençere-
lerine kadar ve işbu sene-i mübarekede 
ber\-ech-i matlûb binasına taşçı amele­
sinin defteri üzre istihdam ile iktiza 
eden taşlann ihzanna muhtaç olmagla 
R o d o s ve I s t a n k ö y ve S a -
k 1 z cezirelerinde cami-i şerif-i mez­
kûrun ahcarını i'male kaadir ve fennin­
de maahir üstad ve işgüzar taşçı amele­
si her ne mikdar bulunur ise münasib 
sefinelere vaz' ve yanlarma mu'temed 
âdem tâyin birle A s i t a n e - i S a a ­
d e t e tesyir olunmak fermanım olma­
ğın hasseten işbu emr-i celilülkadrim is-
dar ve irsâl olunmuştur. Vusulünde siz 
k i kadılar ve mütesellhn ve muhassıl ve 
voyvoda ve sair a'yân ve zâbitlersiz, ca­
mi-i şerif-i mezkûr ebniyesi ebniye-i sa-
ireye kıyas olunmayup merhum-ı müşa­
rünileyhin âsâr-ı celilesinden medaris-i 
semâniyesinde ve etraf ve havalisinde 
sakin talebe-i ulûm ve sair cemaat-i 
müsliminin aleddevam ta'lim ve taal-
lüm-i ulûm-ı şetta ve ikamet-i salât-ı 
hamsede mezkûr cami-i şerife muhtaç 
olduklanna binaen bir an akdem binası 
ehemm-i meham-ı lâzimülihtimamdan ol-
mağla bervech-i muharrer cezire-i mez-
buredeu her ne mikdar fenninde ma­
hi r ve üstad ve izgüzar taşçı ameksi var 
ise bir neferi ketm ü ihfa ve yahud birer 
mikdar rişvetlerin ahze cesaret ile bun­
da mat lûb üzre taşçı yoktur deyü hilâf-ı 
inhaya ictira olunmaksızın mevcud bu­
lunan taşçıları, A s i t a n e - i s a a ­
d e t e gelüp sefinelere vaz' ve doğru 
gelüp bina eminine teslim olunmak üzre 
iktizasma göre yanlar ına niu'temed 
âdem dalıi tâyin ile beherhal ınüstevfi 
taşçı amelesi îsaline iht imam ve d ikka t 
cyleyesiz. Şöyle k i maazal lahü taa lâ bu 
babda ahz-i rişvet ve ya ha t ı ra riayet îie 
matlûb üzre taşçı amelesi tedarik ve 
irsalinde i'm.az ve tekâsül olunmak lâ-
zım gelür ise suren ve alenen tecessüs 
olunup her kangınızm ceziresinden ha­
ber alınmak lâzım gelür ise ledib ve 
tenkil misiUû haklar ınızda muamele zu. 
hıuTi mukarrerdir. Ana göre luu tabass ı -
rane hareket ve hilâf-ı emr-i şer i f im hâ-
lât vukuundan tevakki ve m ü c a n e b c t 
eyleycsiz deyü kapudan-ı derya vezir 
M e h m e d P a ş a'ya ve R o d o s 
ve I s t a n k ö y ve S a k ı z ce­
zireleri kadılarına ve mütesel l im ve mu­
hassıl ve voyvoda ve sair â 'yân vc zabı­
tana hitaben emr-i şerif ve r ihn i ş t i r . 
16 Şevval 1181. 
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D e v l c t - i a 1 i y y e mde hâ l â baş-
def tardar ımolan İ b r a h i m S â r i m 
dâme üluvvehu ma'rifetiyie b inas ına mü­
başeret olunan cennetmekân hu ldâş iyan 
E b ü l f e t h S u l t a n M e h m e d 
H a n'ın cami-i şerifi c idar lar ın ın rabt 
ü istihkâmına iktiza eden âhen çenbcr -
leri ve mühimmat-ı saire içün bu defa 
dahi beş yüz samakovî kantar âhen m ü -
bayaası lâbüd olmağla cânib-i m i r î d e n 
sini-i şahikada mübayaa o lunage ldüg i 
üzre S o f y a ve S a m a k o v ve 
F i l i b e ve T a t a r p a z a r ı ve 
E t r e b o l u ve D u b n i ç e kazala­
rından ve sair bulunan mahallerden bcş-
yüz samakovî kantar âhen-i h a m ı n beher 
samakovî kantar ına beşer b u ç u k baha ve 
T e k f u r d a ğ ı iskelesine gelince 
seksener akçadan îcab eden ücrct-i nak­
liyesini T e r s a n e - i Â m i r e m 
içün âhen-i ham m ü b a y e a s m a memur 
h l ınan ziyde kadrehu yedinden tama­
men ve kâmilen ashabma eda ve teslim 
olunmak şartiyle beş yüz Samakov î kan­
tar âhen-i ham tedarik ve m ü b a y a a ve 
A s i t a n e - i S a a d e t i m e naki ü 
tesyir ettirilmesi fermanım olmağın im­
di işbu emr-i âlişamm ile mübaşir - i mer-
SON İNCELEMELERE GÖRE FATİH CAMİİNİN YENÎDEN İNŞASI 
kum vardukta Baş-Muhasebeden ihraç 
ve iiiâl olunan mcmhur ve miimza su-
^ t - i defterde tahrir ve tasrih o lunduğu 
ü^re birer Samakovî kantanna beşer bu­
çuk kuruştan bahalar ı mübaşir-i muma­
ileyhin yedinden verilmek üzre olmakla 
kat'a t<i ir ve tevekkufa ruhsat ve cevaz 
göstermeksizin ol mikdar samakovî kan­
tar âhen-i hamı mahall-i mezkûr lerden 
ve sair bulunan mahallerden b i r gün ev­
vel mübayaa ve T e k f u r d a ğ ı n a 
varup beher samakovî kantanna îcab 
eden seksener akça ücret-i nakliyesi da­
hi mübaşir-i merkum yedinden verilerek 
ucâlctcn bervech-i tekmil arabalar teda­
rik ve tahmil ve bir an akdem T e k ­
f u r d a ğ ı n a nakil ve tesyirîne mü-
sarcat eyleycsiz. Şöyle k i bundan akdem 
1181 senesinde cami-i şerif-i merkum 
içün bir defa mübayaa olunan t imuru 
tnübayaacısı olan kimesnc ademi ihtima-
nu ve Samakov ahalîsinin mel'anet ve 
mefsedeîîeri sebebi ile mağşuş ve çeki­
me gelmiyccek timurlardan naklet t i r i l -
meklc bir dürlü amele salih olmayup 
A s i t a n e - i a l i y y e m d e teslim 
olunarak hare ü sarfolunmağla maazal-
lahü taalâ bu defa dahi olmağla mağ­
şuş ve amele gayr-i salih t imur sü rmek 
ve cami-i şerifi merkumun ta ' t i l- i ümu-
runa bâdı hâlât vukuuna il let olmak ih­
timaliniz olur ise cevaba kaadir olama-
yup tedib ve tenkil olacaklarınızı b i lüp 
ana göre basiret üzre ve t imur gayet a'iâ 
vc saf vc çekime gelür pak t imurdan ol­
mak üzre mübayaa ve nakline iht imam 
vc dikkat ve hilâf-ı emr-i â l işanım vaz'-ı 
harekete cesaretten mübaadet- i tara ey-
leyesb.. Vc sen k i mübaşir-i merkumsun, 
zikrolunan ol mikdar samakovî kantar 
âhen-i hamın yedine verilen memhur ve 
mümza suret-i defterde tahrir ve tasrih 
olunduğu üzre îcab eden baha ve ücret­
leri yedinde olan akçadan an nakdin ta­
mamen ve kâmilen ashabına eda ve tes-
'îm edilerek mahall-i mezkûr lerden fer­
manım olduğu veçhile timur-ı mezkûru 
gâyet a l â ve saf ve çekime gelür pâk 
timurlardan mübayaa ve bervech-i tek-
oûl arabalara tahmil ve ûcâleten T e k-
f u r d a g 1 iskelesine naki ve tesyir 
eylemeğe ziyade ih t imam eyleyüp tama-ı 
h a n ı m sebebiyle b i r kinıcsncnin b i r akça 
hakk ın ı ketm ve kat ' ve yahud mağşuş 
ve amele gayr-i salih t imurlardan müba­
yaa etmek iht imal in olur ise tedib ve 
güşmal olunacağın mukarrerdir. Ana göre 
mu tabas s ı r r ane hareket ve timur-ı ha­
mın p â k ve a ' lâsmdan mübayaa ve ara­
balar ı ile iskele-i mezbure nakletmeye 
gayret ve mevad-ı mezkûrenin tehir et­
mesine sebep olacak hûlâ t tan tevakki 
ve mücancbe t eylemek bSbmda S o f ­
y a ve S a m a k o v ve T a t a r -
p a z a r ı ve E t r e b o l u kadı-
lanna ve b u hususta mübaş i r tâyin olu­
nan zate ve â'yûn-ı vilâyet ve iş -erlerine 
emr-i şerif verilmiştir . 
16 Muharrem 1182 
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H â l â d e v l e t - i a l i y y e m d e 
b i l f i i l şıkk-ı evvelim olan İ b r a h i m 
S â r i m dâme ülüvvchu ıra 'r ifetiyle 
b inas ına mübaşere t olunan ccnnctmekân 
firdevsnşiyan E b ü l f e t h S u l t a n 
M e h m e d H a n hazretlerinin cami-i 
şerifi c idar lar ının rabt ü i s t ihkâmma ik t i ­
za eden âhen çenberler ve mühimmat- ı 
saire içün bu defa dahi beş yüz samako­
vî kantar âhen-i ham iktiza etmekle sini­
n i şah ikada mübayaa olunagcldigi üzre 
mübaş i r tâyin k ı lman ziyde kadrehu ma­
rifetiyle S a m a k o v ve F i l i b e 
ve T a t a r p a z a r 1 ve havalisinden 
mubayaas ı fermanım olan beş yüz sama­
kovî kantar âhen-i ham arabalar ile ces­
te ceste T e k f u r d a ğ ı iskelesine 
naklolundvıkta mu'tad üzre lâzım gelen 
navi, sen k i eınin-i mumaileyhsin, uhden­
de olan T e k f u r d a ğ ı gümrüğü 
mâl inden mahsub olmak şartiylc müna­
sip sefineye vaz'ü tahmil ve Â s i t a n e-i 
S a a d e t e irsâl ve cami-i şerife tes-
l i m ett ir i lmek fermanım olmagm imdi 
i şbu emr-i âl işanım vusulünde ol mikdar 
âhen-i ham mahall-i mezkûrden arabalar 
ile ceste ceste T e k f u r d a ğ ı is­
kelesine vâsıl olduğu gibi tehir ve levak-
kufa ruhsat ve cevaz göstermeksizin de-
rekab sefineler tedarik vc derunlanna 
vaz'ü tahmil üzre lâzım gelen navllan se-
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fain riicsasma edâ ve mikdan tasrihiyle 
ma'rifet-i şer'ile hüccet Ittirüp uhdende 
giimrük-i mezbur mâlinden bisabmı mah-
sub içiin yedinde hıfzeyleyüp bir gün ev­
vel A s i t a n es-i s a a d e t i m e İr­
sal ve tesyir eylemeğe mezid-i ihtimam 
vc dikkat idüp ihmal ve müsamaha iJe 
ebniye-i mezkürenin tehirine bâis olur 
halattan tehaşi ve mücanebet eyleyesin. 
Ve sen k i nâib-i mumaileyhsin, sen dahi 
mucib-i emr-i şerifimle amel ve hareket 
eyleyesiz deyü T e k f u r d a 2 ı nai­
bine ve T e k f u r d a k i gümrük 
eminine hitaben emr-i şerif verilmiştir. 
J6 Muharrem 1182 
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Ecdâd-ı izamımdan cennetmekân 
huldâşiyan merhum ve mağfurunleh 
E b ü l f e t h S u l t a n M e h m e d 
H a n tâbe serahm î s t a n b u I'da 
vâki ' âsâr-ı celilesinden olup d e v 1 e t-1 
a 1 i v v e mde hâlâ defterdar-ı şıkk-ı ev­
vel olan t b r a h i m S â r i m dâme 
ülüvvehu ma'rifetiyle müceddeden bina 
ve inşasına irade-i aliyye-i hüsrevânem 
taallûk eden cami-i şerifin lâzime-i ebni-
yesine iktiza eden ahcardan memur oldu­
ğun kebir kürsiler ve söfie ve taban taş­
larının bir saat mukaddem kat' ü nak­
line dikkat ve ihtimam eylemek lâzimei-
halden iken, sen k i merkum E I h a c 
A 1 i'sin, zâtinde merkûz olan rehavet ve 
bataatin muktazasınca bazı a'zâr-ı vâhibe 
iradına teşebbüs ile ahcarlann adem-i 
vürudunu ve ebniye-i mezkürenin ta ' t i i 
ve tehirine sebep olduğun rütbe-i tahak­
kuku reside olmakla mes'ul ve muateb 
olmuşsundur. Ahcar-ı mezkürenin küllisi 
bir gün evvel D e r i a l i y y e m e nak­
lolunmak matlûb-ı hümayunum olduğun­
dan gayri mukaddem irsâl olunan su-
ret-i defterde muharrer sekiz aded kebir 
ve battal kürsilerin dört aded vaz'oluna-
cak mahalli bina tekmile karib olmakla 
zinhar ve zinhar tehir ve terahiye ruh­
sat ve cevaz göstermeksizin bundan ak­
dem Baş-Muhasebeden ihraç ve irsâl olu­
nan miimza surette muharrer zira'Ianna 
mutabık ve muvafık olniak şartiyle evve­
lemirde matiCıb olan kebir kürs i le r in ucâ-
letcn tesyir vc sair söğe ve taban taş la r ı ­
nı dahi bilâ tevakkuf kat ' vc ma'r i fc t inle 
mikdar-ı kifaye manda ve arabalar dahi 
tedarik ve ahcar-ı m c r k û r u o c a k l a r ı n d a n 
iskeleye nakle müsarea t eylemek feiTna-
nım olmağın tekiden ve ist i 'câlen i şbu 
emr-i âlisanım isdar ve i rsâl o l u n m u ş t u r , 
îmdi vusûlünde cami-i şerif içün k a t ' ü 
nakline memur olduğum a h c â r m bundan 
sonra dahi kat 'ü nakli hususunda mikdar - ı 
zerre kusur ve füturun ihsas olunur ise ve 
hususan şimdiki halde ikt i i ia eden kebir 
kürsileri ucâleten e r i ş t i rmemek ih t ima-
İin olur ise irad edeceğin ö>:ür ve i l l e t in 
bir dürlü isga o lünmayup ledib ve tenki l 
olunacağın mukarrerdir. Heman ona gö re 
mutabassınna hareket ve mikdar- ı kifa­
ye manda arabaları bilâ tevakkuf teda­
rik ve matlûb olan kebir kürs i le r i evvel 
emirde iskeleye nakil ve sefinelere tah­
mi l ve D e r i a 1 i y y e me tesyile 
ihtimam ve dikkat ve saire söge ve ta­
ban taş lannm bir danesi gi rüye kalma­
yacak veçhile ocaklar ından ih raç ve ara­
balarınla iskeleye alâeyyihâlin naki l ve 
mevcud bulunan çeklöve vc kay ık l a r a 
vaz' ü tahmil ve Derialiyyeme nak i l ve 
tesyire müsareat ve avk ü tehir mis i l lû 
vaz' ü harekete mübadere t b i r le ebniye-i 
mezkürenin ta ' t i i ve tehirine bâ is olacak 
halâttan ziyade tehaşi ve m ü c e n a b e t ey­
leyesin ve sen k i nâib-i mumaileyhsin, 
mazmun-i emr-i şerifimle amel ve hare­
ket eyleyesin deyü M a r m a r a nai­
bine ve ahcan nakle memur E 1 h a c 
A 1 i ziyde mecdehuva hitaben emr-i şe­
rif verilmiştir. 
8 Safer 1182 
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Hâlâ defterdar-ı şıkk-ı evvel s aade t l û 
i b r a h i m S â r i m E f e n d i 
hazretlerinin binasına memur o l d u ğ u 
cennetmekân huldâşiyan merhum ve 
mağfurünleh E b ü l f e t h S u l t a n 
M e h m e d H a n cami-i şerifi ebni-
yesi içün Y e d i k u 1 e'den nak l i fer­
man olunan ahcann Baş -muhasebe 'den 
tâyin olunan kât ib ma'rifetiyle n i ş a n l a n 
vaz' ve Baş-Muhasebe'ye kayıd ve suret 
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İta olunmak içün defteri huzur-ı âliye 
arzolunması tensib buyurulmağla saadır o-
lan ferman-j âli mucibince mahall-i mez-
burde olan ahcardan kâtib-i merkum vc 
taşçı-başı ve Y a n i K a l f a ve sair 
taşçı kalfaları ma'rifetleriyle cami-i şerif 
ebniyesine salih olmak üzre intihab ve 
vaz'-ı nişan olunan seksen b i r k\t 'a mer­
mer abcar defter olduğu üzre cami-i şe-
rlf-i merkume naklolunmak üzre Baş-Mu-
hasebe'ye kaydolunup müşarüni leyh haz­
retleri tarafma başka ve kule-i mezbure 
(lizdarma başka sureti verilmek telhis ve 
fennan-ı âli saadır o lmağm mucibince 
başka başka i k i kı t 'a suret verihnekle 
kaydolundu. 
7 Rebiülevvel 1182 
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Cennetmekân huldâşiyan rnerhum ve 
magfurünleh E b ü l f e t h S u l t a n 
M e h m e d H a n tâbe serahın I s-
t a n b u l'da vâki, b i l f i i l baş defterda­
rım İ b r a h i m S â r i m dâme 
ülüvvehu ma'rifetiyle müceddeden bina ve 
inşasına irade-i aliyye-i mü lûkânem taal­
lûk eden cami-i şerifi lâzimesi içün 
M a r m a r a a d a s ından tedarik ve 
D e r s a d e t ime nakli muktazi olan 
seng-i mermerleri tahmil eylemek üzre 
ahzvc D e r s a d e t i mden isticar ve 
yedlerine irsâliye tezkireleri verilen ça­
maşırcı odabaşı ve T o r t u - o g l u 
H a l i l reis sefineleriyle sefain-i sai-
reye hatab tahmil o lunmadukça derun-ı 
sefaine kebir başlık kürsilerin vaz'ı 
mümkin olmayup sefer i % i c i üzre lâ-
zun gelen baha rüesa yedinden ashabına 
verilmek şartiyle zikrolunan iskeleler­
den tedarik ve iş t i ralar ına muhalefet 
olunmayup mu'tad üzre beher çekisine 
birer akça âidat ve beher sefineye dahi 
birer kuruş t imar akçası verildikten 
sonra ziyade talebiyle rüesayı sefain ren­
cide olunmamalan içün takrirleriyle 
emr-i şerifim südurunu istid'a ve ebni-
ye-i nıezkûreye iktiza eden kebir başlık 
kürsilerin bir saat mukaddem Derialiyye-
ıne nakline vesile-i sühulet içün yedleri­
ne irsâliye tezkireleri verilen rüesayi se-
fainin istid'alan üzre kebir başlık kür­
silerin derun-ı sefaine vaz'ü talımil ey­
lemeleri şart iyle ötedenberi mu'tad üzre 
verilegelcn resm ve a idat ı eda olunduk­
tan sonra ziyade talebiyle hatab iştirala­
rı hususunda bi r dür lü ccvr ü taaddî 
olunmamak f ennan ım olmağm işbu 
emr-i â l i şanım isdar ve irsâl olunmuş­
tur, î m d i vüsûlünde siz k i kuzat ve nü-
vab-ı numailcyhim ve sai resiz, ebniye-i 
m e z k û r c içün iktiza eden kebir baş l ık 
kürs i ler in b i r saat mukaddem Derialiyyc-
me nakl i l âmül ih t imamdan olup ve 
muktazay ı takrir ler i üzre hatab tahmil 
o lunmadukça kebir başlık kürsi lerin 
vaz'ı dahi m ü m k i n olmamakla cbniye-i 
m e z k û r c ta'tile kalmamak içün sefer 
rayici üzre lâzım gelen baha ve mu'tad 
üzre â ıda t ve rüsumat ı rüesa yedinden 
verildikten, sonra ziyade talebiyle renci­
de olunmayup mikdar-ı kifaye iktiza c-
den ha t ab ı tedarik ve iştiraya bi r saat 
mukaddem savb-ı memur la r ına tesyir 
ettirmeye alelittifak ihtimam ve dikkat 
eyleyesiz. Ve sen k i mübaşir-i merkum-
suıi, mucib-i emr-i şerifimle amel ve ha­
reket ve zikrolunan iskelelerin a'yan ve 
zabi tanı ma'rifetleriyle rüesay-ı sefaini 
mikdar-ı kifaye hatab tedarik ve iştira ve 
tahmil ve mahall-i mczkûre ucâleten 
vaz'ü tahmil ve alâ cenahülisti 'cal D e-
r i a 1 y y e m e irsâl ve tesyire müsarea t 
ve avk ü tehir misillû vaz'ü hareketten 
m ü b a a d e t eyleyesiz deyü K a r a b u g a 
ve K e m e r ve G ö z c ü iskelelerin­
de vaki ' kazaların kuzat ve nüvabma ve 
â 'yânından Ç e l e b i - o ğ l u ve 
H a c ı H a l i l ve M o l l a A h ­
m e d ve defterdarı şıkkı evvelim tara­
fından ahcar kat ' ına ve nakline memur 
k ı lman zate vc iskele eminleri ve zabi-
tan ve sair iş-erlerinc hitaben emr-i şerif 
ver i lmiş t i r . 
2 Cemaziyülevvel 1182 
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Defterdar-ı şıkk-ı ewel-i esbak İ b-
r a h i m S â r i m E f e n d inin bâ 
emr-i h ü m a y u n memur-ı bina ve inşası ol-
duklan E b ü l f e t h S u l t a n 
M e h m e d H a n cami-i şerif ve ima-
ret-i âmire ve mahall-i saircsi ebniyesi lâ-
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zimesinâcn olan timur-ı ham mi r i fiyatı 
tizre maa ücret-i nakliyye beher samako-
vî kan tan yedişer yüz farkar akçadan 
tcab eden bahası emin-i mumaileyh tara­
fmdan verilmek şartiyle bundan akdem 
S a m a k o v ve T a t a r p a z a r ı 
ve E t r e b o J u ve havali-i saire-i 
mezkûrcden ferman-ı âli mübayaa ve nak­
lolunmuş olup lâkin mukaddJma müba­
yaa vc naklolunan timur-ı ham ebniye-i 
mezkûreye vâfi obnadığı cihetten bu 
defa dahi P a z a r c ı k voyvodası 
K o v a n o v î - z â d e A h m e d A ğ a 
ma'rifetiyle 750 kantar timur-ı hamm 
maa ücret-i nakliyye iktiza eden bahası 
kendü tazafmdan verilmek şartiyle kai-
de-i mcr'iyyc-i miriye üzre tahriri muk' 
tazi olan tertib-i defterî ile suret ve ah­
kâmı ita olunması içün huzur-ı âliye tak-
ririyle ai"zdan sonra mucibince mübayaa 
ve naklolunmak bâbmda fennan-ı Ali ş e 
refezayi sudur olmakla saadır olan fcr-
man-ı âli mucibince Baş-Muhasebeden 
teı-tib oUmmagla mumaileyh efendini» 
takriri vc istid'ası ve saadır olan fer­
man mucibince bâlâda tahrir oJdu|hi 
veçhile beher samakovî kantar timur 
maa nakliye mir i fisi Üzre yedişer yüz 
kırkar akçadan icab eden bahası annak-
din bina-emini mumaileyh efendi tara­
fından verilmek ve voyvoda-i mumaileyh 
ma'rifetiyle gayet a'lâ ve saf timurlardan 
ucâlctcn ol mikdar timur mübayaa ve 
b i r an akdem T e k f ı ı r d a g ı iske­
lesine naki ve andan dahi sefain ile 
A s i t a n e - i S a a d e t e tesyîr ve 
camî-i serif-i mezburede bina emini olan 
efendi-i mumaileyhe teslim olunmak üz­
re tertib defteri Baş-Muhasebeye kayıd 
ve suret ve iktiza eden ahkâmı tahriri 
bâbmda bâ telhis ferman-ı âli saadır ol­
mağın mucibince emr-i şerif verilmiştir. 
17 Muharrem 1183 
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Zikrolunan hamdemir E d i r n e ' -
ye ba'delvusûl gümrük ve bac nâmiyle 
akça taleb olunmakla men'ü def olunup 
b i r saat mukaddem arabalara tahmil 
ve kadri ma'rufundan ezyed kira talebiy­
le taaddi ettirilmeyüp T e k f u r d a -
g i iskelesme nakil ve andan dahi navi 
sefinesi T e k f u r d a g ı g ü m r ü ğ ü 
emini tarafından verilerek A s i t a n e-
y e irsâl ve bina-eminîne teslim e t t i ı î i , 
mck içün mufassal emr-i şerif ve r i lmiş t i r 
28 Safer 1183 
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Merhum ve magfurunleyh S u ı. 
t a n M e h m e d H a n G a z i 
cami-i şerifi binası içün T a t a r p a ­
z a r ı voyvodası H a f ı z A h m e d 
A g a ma'rifetiyle S a m a k o v ca­
nibinden mübayaası ferman olunan 750 
samakovî kantar âhen-i h a m ı n beher 
kantarının maa nakliye 740 ar a k ç a d a n 
baha ve ücret-i nakliyesi b â l â d a tahr i r 
ve tasrîh olunduğu üzre yalnız 462î> ku­
ruşa bâliğ ohnağla meblâg-ı mezbur voy-
Voda-i mumaileyhe edâ ve teslim olunup 
zikrolunan âhcn-i ham dahi mumai leyh 
H a f ı z A h m e d A ğ a t a r a f ı n d a n 
D e r s a a d e t e naki l ve cami-î şerif-i 
mezkûre teslim o lunduğu m ü ş ' i r cami-i 
şerif bina-emini vekil i A t a u 1 1 a h 
B e y e f e n d i ve voyvoda-i muma­
ileyh tarafına memhur tahvi l vermekle 
Baş-Muhasebe'ye kayıd ve suret ver i lmek 
ferman olunmağın mucibince suret Veril­
miştir. 
2 Ramazan 1183 
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E b ü l f e t h S u l t a n M e h ­
m e d H a n cami-i çerif-i b i n a s ı n d a is­
tihdam olunan taşçı halifelerinden M u s ­
t a f a H a l i f e bina-i m e z k û r d e 
bezl-i makdur vc sadakat ve is t ikamet üz­
re hidmeti nümâyân olup şâyeste-i mer­
hamet olmağla binayı cami-i şer i f te zuhu­
ra gelen hidmeti mukabi l i F e n a r k a-
p u s u hâricinde b i r bab taşç ı dükkâ ­
nı gedüği küşadma irâde-i aliyye eı-zani 
buyurulması bina-emiri izzet lû M e h ­
m e d î z z e t B e y e f e n d i tak-
ririyie inha ve takrir- i mezburde mezkû-
rülism taşçı halifelerinden m e r k u m 
M u s t a f a H a l i f e b i n M a h -
m u d mecîis-i şe r 'de ifade-i meram 
idüp derun-i takrirde inhas ı ü z r e mer­
hum ve mağrufımleh E b ü l f e t h 
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s u l t a n M e h m e d H a n t âbe 
serah cami-i şerifi inşa ve ihyası bidayctın-
(Jcjı itmamına değin b îkusur istikamet üz-
le taşçılık hidmcti idüp fenninde maha-
jeli ve san'atmda üsladiyet i zahir ve nü-
joayan ve hizmeti makbul olup mukabe­
lesinde bir münas ib mahalde gcdük ol-
mak üzre bir bab taşçı dükkân ı inayet 
ve ihsan bıiyurulmak bâbmda niyazmend 
olmağla taife-i mezburdan mesbukülmisi l 
olduğunu ba'delistihbar î s t a n b u 1-
F e n a r k a p u s u kurbindc mü-
ceddeden gedük olmak üzre b i r bab taş­
çı dükkânı ihdas ve küşad etmek mura-
dımdır dedikte saadır olan fcrman-ı âli­
ye imtisâleu meclis-i şer 'e ihzar olunan 
taşçî-başı H a f ı z O s m a n E f e n ­
d i b i n H a l i l ve ke thüdalar ı 
E s s e y y i d M e h m e d b i n Es-
s e y y i d O s m a n ve vıstalarm-
dan istihbar olundukta ccvablarmda 
A s i t a n e - i a l i y y e ve te-
vabiinde gediklü Baş-Muhasebede 84 
taşçı dükkânı mukayyed ve ziyade ve 
noksan olmamak şüru tundan olup lâkin 
emr-j sultanî ve inayet-i aliyye-i hüsreva-
nî birle bâhat t ı hümayun gediklü dükkâ­
nı ihdası mesbuk deyü her b i ı i haber 
vermeleriyle esnaf-ı merkumenin nizam-ı 
kadimlerine halel gelmeyüp ' işbu madde-i 
mahsusa saire sirayet etmemek vechi üz­
re mezbur M u s t a f a H a l i f e nin 
zikrolıman F e n a r k a p u s u kur-
binde müceddeden gedik olmak lb.re b i r 
bab taşçı dükkânı ihdasına müsaade-i 
aliyye birle Baş-Muhasebe'ye kayıd ve ye­
dine emr-i âli inayet ve ihsan buyurul-
mak bâbında İ s t a n b u l kadısı 
fazilctlû Y a h y a E f e n d i işbu 
1184 senesi recebülferdinin 16 ıncı günü 
tarihiyle müvcrrah memhurla i ' lâm et­
mekle i'lâmı mucibince Baş-Muhasebe'ye 
kayıd ve yedine suret verilmek b â b m d a 
ferman-ı âli saadır olmağın mucibince 
suret verildi. 
21 Receb 1184 
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Mukaddima vuku' bulan zelzelede 
Y e d i k u 1 e'nin münhed im olan külâh-
lanndan ihraç olunan atik k u r ş u n l a n n 
elycvm Y e d i k u 1 e ağası taraf ından 
mahfuz olunup şimdilik b i r mahalle lü­
zumu olmamaka merhum ve ınaglurim-
leh E b ü 1 f e t h S u l t a n M e h ­
m e d H a n camt-i şerif i binasma 
sarfolunmak içün izn-i âli crzani buyurul-
m a s m ı işbu takrir ile inha ve K a r a-
t o V a'dan gelecek müvdc'senktcn hâsıl 
olacak k u r ş u n Y e d i k u 1 e'dcn alı­
nacak kuı-şuna takas olmak şartiyle 
Y e d i k u 1 e ağası yedinde mahfuz 
olan k u r ş u n ba'delvozn izzetiû da rbhâne 
emini taraf ına teslim olunmak babında ' 
feıman-ı âl i saadır olmağm südnr eden 
ferman-ı ûl*. mucibince Baş-iVîuliasebe'ye 
kayıd olunup suret verilmek babında b â 
telhis ferman-ı âli saadır olamagm muci­
bince suret veri lmiştir . 
29 Zilka'de 1184 
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Bimenhii taalâ işbu senc-i mübareke 
muha r r emüUıa rammm onuncu günü re-
side-i hüsn-i hitam olan E b ü 1 f e t h 
S u l t a n M e h m e d H a n G a z i 
t â b e serah hazretlerinin cami-i şeriflerine 
teşrif-i hümayun buyuruldukta biaa-cmi-
ni efendi ve sair mesturülesami kimesne-
lere ilbas buyurulan kü rk ve hil 'atten 
m â ' d â sair hademe-ı cami-i şerif hâlâ 
c a m i - i mezkûr mütevellisi olan mîra-
hur-ı sâni izzetlü H ü s n i B e y hu­
zurunda ilbas olunan 61 aded a'lâ vc sâ­
de l î i latm fiyat-ı miriye üzere bahası ta-
raf-ı vakıfdan hazinedar-başı ağaya tes­
l i m olunmak içün verilen defter muci­
bince rûznamçe-i hümayundan bahalar ı 
hisab et t i r i ldikte 774 kuruş etmekle meb-
lâğ-ı mezbur taraf-ı vakıftan verilmesi 
içün irade-i aliyye taal lûk etmekle muci­
bince telhis olunmak bâbmda ferman-ı 
âli saadır olmağla südur eden ferman-ı 
âli mucibince meblâğ-ı mezbur taraf-ı va­
kıf tan ita olunmak üzre Baş-Muhasebe'­
ye kayıd ve suret verilmek babında fer­
man-ı âli saadır olmağın mucibince kay-
dolunup meblâg-ı mezbur taraf-ı vakıf­
tan verilmesi içün suret verilmiştir. 
Gurre-i Safer 1185 
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33 
M a r m a r a kadısma ve M a r ­
m a r a ve P a ş a l i m a n ı voy-
vodalanna ve sair zabitan ve â'yân ve iş­
erlerine hüküm k i ; bundan mukaddem­
ce bina ve tekmil olunan İ s t a n b u l -
da vâki, E b ü l f e t h v ' e l - G a z i 
S u l t a n M e h m e d H a n canû-i 
şerifi ebniyesi îçün M a r m a r a ce­
ziresinden mukaddima ihraç olunan mer­
mer taslar cezire-î mezfcûre iskelesine ö-
küz arabasiyle naki olunagelüp elhâletl-
hâzihi bu esnada tecdid ve ta'miratma 
mübaşeret olunan Y a 11 k ö ş k ü ve 
S c p e t ç i l c r k ö ş k ü'ne iktiza 
cdüp M a r m a r a ceziresinden kat 'ü 
ihraç olunan mermer taşlanmn dahi is­
keleye nakli hususunda istihdam içün yi­
ne sâbıkta verilegelen mahalden i k i çift 
öküz arabasiyle husus-ı merkumun mü­
başiri A l i ma'rifetiyle tedarik ve üc­
retleri taşçı ashabı taraflanndan veril­
mek üzre zikrolunan arabalar b i r gün 
evvel tedarik ve kemafilewel istihdam-
lanna sarf olunmak fermanım oimagm 
işbu emrim ısdar ve irsâl olunmuştur. 
Vusûlünde siz k i mevlâna ve vojrvoda ve 
sairlersiz. Madde-i mezbur umur-ı müs-
ta'celeden olmağla icab eden ücretleri taş 
ERDOĞAN 
ashabı tarafmdan verilmek şar t iy le sa-
bıkta verilegelen mahalden mübaşi r - j 
merkum ma'rifetiyle tedarik ve i h r a ç ve 
kemafilewel is t ihdamına d ikka t ve mat-
lûb olan mermer t a ş l a rmm ucâ le ten iske­
leye nakillerine müsa rea t eylemeniz bâ-
bmda ferman-ı â l işamm sad ı r o l m u ş t u r , 
15 Safer 1185 
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Cennetmekân E b ü l f e t h S u l -
t a n M e h m e d H a n hazretleri-
nin âsâr-ı hayriyelerinden ta 'mi r i mukta-
zayı irâde-i seniyyeden bulunan A y a k 
k u r ş u n l u medresesinin keşf-i evve­
line mahsûben pek az a k ç a v e r i b n i ş ol­
duğu gibi kcşf-i sâni içün b i r g ü n â tedi-
yat vuku' bulmadığı vâsıl-ı sem'-i â l i olup 
böyle tediyat-ı cüz'iyye i le t a ' m i r a t ı n ar­
kası aimmak bi r çok zamana mütevakk ı f 
olacağı cihetle bu i k i keşfinin mesarifi-
nin kâmilen ve defaten t edâ r ik ve î tasiy-
le ta'mirat-ı muktaziyesinin serian icra 
ve ikmali irade-i seniyye-i cenab-ı padişa-
hîden bulunmuş olmağla o l babda emr ü 
ferman hazret-i menlehülemr ind i r . 
26 Rebiyulevvel 1300 (24 K . S â n i 1298) 
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